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Abstract 
Humour is a very important part of social life in Denmark, both in the private and the professional 
sphere. Because of this quite a few humour concepts are embedded in Danish. Words that not only 
represent various types of humour, but indeed reflect cultural values and social patterns in Danish 
society as well.  
This paper examines the Danish expression sort humor (black humour) and the way this folk concept 
seems to make sense to people in different ways. Different comprehensions of the concept, reported 
in conversations with eight young Danes, are paraphrased and analyzed by the method of explication, 
an approach from the theory of the Natural Semantic Language.  
In conclusion, it seems fair to consider sort humor a concept developing from a comprehension of a 
grotesque humour concerning topics of taboo to a comprehension linked to the Danish expression 
sort snak (speaking black, i.e. speaking nonsense). Meanwhile syg humor (sick humour) seems to fill 
the position as the concept concerning the grotesque and off topic kind of humour since especially 
young Danes tend to speak of syg humor (sick humour), when referring to this kind of humour. Syg 
is usually associated with illness or something bad, but is now also used as a way of expressing 
something good or even awesome.  
 
 
Gruppeforløb 
Mit arbejde med at undersøge sort humor er oprindeligt startet som en del af et gruppeprojekt. Imid-
lertid var jeg undervejs i forløbet nødt til at forlade gruppen og i stedet skrive et solistprojekt. På 
tidspunktet for opdelingen af gruppen havde vi allerede indsamlet empiri og lavet transskriptioner til 
brug for analysen. Der vil derfor i dette projekt og i projektet And now for something completely 
different – et semantisk studie i forskellige forståelser af sort humor. 
Ved starten af arbejdet med mit solistprojekt, besluttede jeg i samråd med min vejleder at starte forfra 
med min egen rapport, og alle afsnit i denne rapport er derfor skrevet af mig efter opdelingen af den 
oprindelige gruppe. Dog er det naturligvis en mulighed, at der er passager, begreber, analyser og 
lignende, der ligner hinanden i de to projekter, da de som sagt bygger på samme empiri. Dette vil i så 
fald alene skyldes tilfældigheder og brugen af samme empiri.  
Derudover er de metodiske overvejelser i forbindelse med indsamling af empiri og selve afholdelsen 
af samtaler til indsamling af empirien også afholdt i fællesskab inden opdelingen af gruppen. Meto-
deafsnittet i min rapport er derfor skrevet i vi-form. 
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Indledning og problemfelt 
For danskere har humor stor betydning og er en vigtig ingrediens i vores måde at være sammen med 
andre på. Vi mener, at humoristisk sans er en værdifuld egenskab at være udstyret med - både når vi 
søger ny kæreste, og når virksomheder skal rekruttere nye medarbejdere. Humor er så indgroet en del 
af dansk kultur, at vi ikke tænker over, hvor meget det fylder i vores hverdag både privat og i vores 
arbejdsliv. Man kan måske mene, at humor da heller ikke er noget, man behøver tænke over – det er 
jo bare for sjov. Men brugen og omfanget af humor i vores liv er ikke tilfældig. Det er en betydnings-
fuld del af vores kultur og sociale liv, og derfor er det på sin plads også en gang imellem at tage 
humor seriøst.   
Danskere diskuterer ofte, hvad humor er, og om noget er god humor. Også sort humor. Det kan en 
enkelt Google-søgning bekræfte. Her er links til diverse debatfora og datingsider, hvor diskussionerne 
om, hvad sort humor er for en størrelse, bølger frem og tilbage. Nogen bliver vrede, når de mener, at 
andre bruger udtrykket forkert, mens andre mener, at det nok er et spørgsmål om udvikling i sproget. 
Endelig er der flere, der henviser til ordbogens definition af begrebet og konkluderer, at det jo så må 
være fordi, der er nogen, der bruger udtrykket forkert. 
I diskussionerne om sort humor er der to beskrivelser, der går igen; den ene placerer sort humor i 
samme kategori som sort snak, bare med et humoristisk element. En anden beskrivelse lægger sig 
mere op af ordbogens beskrivelse af en grotesk og morbid humor, der laver sjov med alvorlige emner. 
Men betyder det så, at alle dem, der mener, at sort humor relaterer sig til sort snak, tager fejl? Eller 
betyder det derimod, at ordet har forskellig betydning for og på forskellig vis giver mening for dan-
skere i deres hverdag og virkelighed uden for ordbogens univers? 
 
Problemformulering 
Ord, der dækker over abstrakte og udefinérbare størrelser som sort humor er ikke objektive, men tæt 
pakket med kulturelle værdier og en dybere mening, der ikke umiddelbart lader sig forklare. Derfor 
kan der også være nuancer og forskelle i opfattelsen af, hvad et udtryk som sort humor betyder og 
hvorfor.  
Når der er uenighed om et ords betydning, er det gerne et tegn på en begyndende udvikling i betyd-
ningen og brugen af et ord eller sprogligt fænomen. Noget tyder på, at det er sådan en udvikling, der 
afspejles i uenighederne om betydningen af sort humor. Det er den udvikling, jeg med dette projekt 
ønsker undersøge, hvilket leder frem til følgende problemformulering: 
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På baggrund af en semantisk analyse, lavet med udgangspunkt i teorien om det naturlige 
semantiske metasprog, ønsker at jeg at undersøge, hvordan udviklingen af det sproglige 
fænomen sort humor kommer til udtryk i den betydning, ordet har for en udvalgt gruppe 
danske unge  
 
For at kunne besvare ovenstående problemformulering, må jeg først finde ud af, hvilken betydning 
sort humor tillægges af de enkelte udvalgte unge og efterfølgende undersøge, hvordan den sproglige 
udvikling afspejles i disse betydninger. For at kunne gøre det er det nødvendigt for mig at kunne 
diskutere et abstrakt fænomen som sort humor i mere neutrale vendinger, hvilket er grunden til, at 
jeg har valgt at lave en semantisk analyse ved brug af naturligt semantisk metasprog.  
 
Afgrænsning og begrebsafklaring 
I dette afsnit vil jeg gøre rede for og begrunde mit valg af humortyper til brug for analysen. Efterføl-
gende vil jeg afklare enkelte begreber, som kommer til at gå igen i rapporten. 
  
Humortyper  
Jeg har i min analyse valgt at beskæftige mig med to af de humortyper, som deltagerne i vores sam-
taler blev præsenteret for (se Metode); sort humor og syg humor. I analysen bliver disse to humortyper 
dog til tre, hvilket jeg vil forklare og begrunde i indledningen til analysen.   
Jeg har således valgt ikke at analysere deltagernes udtalelser om far-humor og ironi, dels fordi rap-
portens omfang ikke levner plads til det, dels fordi disse to humortyper fra starten var tænkt som en 
måde at få deltagerne til at tale sig varme på og ikke nødvendigvis som humortyper, der skulle være 
en del af den endelige analyse. 
Jeg har heller ikke analyseret plat humor som en humortype for sig selv. Det har jeg undladt, fordi 
deltagerne i løbet af samtalerne bruger ordet plat til beskrivelser af de øvrige humortyper, og jeg 
derfor i højere grad betragter deres brug af ordet som et prædikat end som en selvstændig humortype. 
Plat som prædikat indgår i min analyse af sort humor. 
Endelig har jeg også undladt at inddrage galgenhumor i min analyse. Begrebet blev præsenteret sidst 
i samtalerne som en form for perspektivering af sort humor, men da de fleste af deltagerne ikke kendte 
ordet, er der i empirien ikke nok relevant materiale til en selvstændig analyse af begrebet.  
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Begreber 
Samtaler og deltagere 
Under indsamlingen af empiri er der afholdt to samtaler. Jeg har valgt at kalde dem sådan frem for at 
kalde dem interviews, fokusgrupper eller lignende, da det under hele forløbet har været vigtigt for 
mig, at det var deltagernes egne ord og fortællinger, der var i fokus. Det er dem, der er eksperter, når 
det kommer til at vide, hvad sort humor betyder for dem. Det har jeg ønsket at markere ved ikke at 
kalde samtalerne for eksempelvis interviews, fordi der i det kan ligge en indbygget rollefordeling med 
mig som eksperten og dem som informanterne, der skal svare rigtigt på mine spørgsmål. De roller 
har jeg forsøgt at undgå ud fra ønsket om at arbejde ud fra et insiderperspektiv. Af samme grund har 
jeg valgt at kalde gruppen af unge, der deltager i samtalerne, for deltagere eller samtaledeltagere. 
 
Sort og syg humor som semantiske enheder 
Begrebet sort humor betragter jeg i min analyse som én selvstændig semantisk enhed. Ganske vist er 
det et begreb bestående af to selvstændige ord, men jeg anser i høj grad sort for at være en del af 
navnet på humortypen og ikke et prædikat, der kan tages væk uden fuldstændig at ændre meningen i 
det sproglige fænomen.  
Det samme gør sig gældende for humortyperne syg humor og sort/syg humor, som jeg introducerer i 
indledningen til analysen. 
 
Metode  
I dette afsnit vil jeg gøre rede for, hvordan vi har indsamlet empirien til brug for projektets analyse 
samt hvilke overvejelser, der ligger til grund for de valg, vi har truffet. Derefter vil jeg beskrive, 
hvordan jeg ved brug af kodning har skabt overblik over empirien, så jeg kunne arbejde med den i 
min analyse.   
 
Udvælgelse af samtaledeltagere 
For at undersøge hvilken betydning sort humor kan have for danske unge, valgte vi at afholde samtaler 
med otte unge mennesker i alderen 16-23 år. Grunden til at valget netop faldt på denne aldersgruppe 
var, at vi havde en forestilling om, at der måske blandt unge mennesker er en anden oplevelse af sort 
humor, end den ordbogen definerer. Vores kriterier for udvælgelsen var således, at det skulle være 
unge mennesker, og at de skulle kende hinanden på forhånd.  Fordelen ved, at de kender hinanden, 
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er, at de formentlig vil føle sig mere trygge ved at sige noget, og der bliver mulighed for en mere fri 
og uformel tone i samtalen (Halkier 2008: 30). Derudover var vi også interesserede i at høre om 
deltagernes oplevelser med humor og ved at samle deltagere, der kendte hinanden på forhånd, kunne 
de måske hjælpe hinanden på vej med historier og fortællinger fra deres hverdag (Halkier 2008: 30).  
Vi holdt samtaler med to grupper; Gruppe 1 består af tre piger og én dreng i alderen 16-18 år. De er 
alle i gang med en ungdomsuddannelse og kender hinanden, fordi de arbejder samme sted i deres 
fritid. Gruppe 2 består af fire piger, der bor på samme kollegie og er i gang med en videregående 
uddannelse. Deltagerne i gruppe 2 er 20-23 år, og de er således lidt ældre og på et højere uddannel-
sesniveau end gruppe 1. I første omgang havde vi kun kontakt til gruppe 1, men efter at have afholdt 
vores samtale med dem, ønskede vi at få mere data og valgte derfor at samle endnu en gruppe.  
Vi valgte ikke at have to grupper for at undersøge, om der var forskel på de to gruppers svar, men 
alene for at få flest mulige beskrivelser af humor at arbejde med. Det er dog sådan, at de forskelle, 
der er i beskrivelserne af de tre humortyper, som jeg har valgt at analysere, stort set følger de to 
grupper, så grupperne hver især fremstår forholdsvis homogene i deres beskrivelser, men forskellige 
fra hinanden. Dog er der enkelte tilfælde, hvor en deltager i den ene gruppe har samme beskrivelser 
som den modsatte gruppe.  
Jeg har valgt at arbejde med materialet som et samlet hele og ikke taget i min analyse taget højde for, 
hvilken samtale beskrivelserne har fundet sted i. Jeg er dog opmærksom på forskellen og vil vende 
tilbage til den i min diskussion. 
 
Samtaler 
Når man undersøger kulturelle nøgleord (se teoriafsnit) og arbejder med naturligt semantisk meta-
sprog, er man interesseret i at vide, hvilken betydning et fænomen har for nogle mennesker, og hvor-
dan de opfatter dette fænomen. Sort humor er et folkeligt begreb, og derfor må man også forsøge at 
forstå begrebet med de ord, der bliver brugt blandt de mennesker, for hvem ordet har betydning. 
Derfor har vi ladet os inspirere af James Spradleys etnografiske interviewmetode (Spradley 1979). 
Vi har dog ikke arbejdet etnografisk, da vi ikke har undersøgt folkeslag eller kulturforskelle, men 
ønsket om at undersøge sort humor fra vores samtaledeltageres perspektiv og med deres ord, er in-
spireret af James Spradley og harmonerer med vores teoretiske grundlag, det naturlige semantiske 
metasprog, som også har som mål at forstå betydninger af ord med respekt for de værdier, der ligger 
i ordene i den undersøgte kultur eller sprogpraksis – i dette tilfælde vores otte deltagere.   
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Som ramme for samtalerne har vi hentet inspiration fra fokusgrupper. Vores ønske var, at deltagerne 
så vidt muligt skulle tale frit med hinanden uden for meget indblanding fra vores side. Vi opfordrede 
deltagerne til at tale, som de ville gøre i en hverdagssituation og med deres egne ord at beskrive 
situationer med humor (Spradley 1979: 59-60). Formålet med en fri snak var, at deltagerne kunne 
fortælle, hvad der umiddelbart faldt dem ind i løbet af samtalen. På den måde håbede vi at få et billede 
af humors betydning for deltagerne, der var så tæt på deres virkelighed som muligt og ikke farvet af 
vores forforståelser eller måde at spørge på.  
For trods alt at sikre, at vi kom omkring de humortyper, vi især ønskede at vide noget om, valgte vi 
at udarbejde en interviewguide, se bilag 1. Fordi vi som sagt ønskede, at det så vidt muligt var delta-
gerne, der førte en samtale, strukturerede vi interviewguiden efter tragtmodellen (Halkier 2008: 40), 
så vi kunne starte samtalerne med brede spørgsmål om humortyper, som vi mente, at de ville have 
forholdsvis nemt ved at tale om. Sidst i samtalerne stillede vi nogle lidt mere specifikke spørgsmål til 
sort, syg og plat humor, fordi sort humor er det ord, vi ønskede at undersøge, og vi mente, at syg 
humor og plat humor ligner sort humor mest og derfor også kunne være interessante.  
Inden vi startede samtalerne, lavede vi en øvelse med deltagerne. Vi lagde fem kort på bordet med 
navnene på de humortyper, vi gerne ville have dem til at tale om; sort humor, syg humor, plat humor, 
far-humor og ironi. Vi bad deltagerne om at skrive deres umiddelbare tanker om de fem humortyper 
ned, inden vi startede samtalen, så de fik mulighed for at tænke deres egne tanker, inden de begyndte 
at påvirke hinanden i gruppen. Imidlertid havde det i hvert fald i den første gruppe den konsekvens, 
at nogle af deltagerne fik fornemmelsen af, at de skulle kunne sige noget om hver enkelt type, og det 
virkede som om, de forsøgte at finde et ”rigtigt svar” eller en klar definition. Det lykkedes dog alli-
gevel at få en mere uformel snak i gang. 
 
Transskribering og kodning 
Begge samtaler er blevet optaget som lydfiler og efterfølgende transskriberet til tekst, se bilag 1 og 
2. For at få overblik over deltagernes forskellige opfattelser af humor har jeg inddelt transskriptio-
nerne i forskellige kategorier og kodet teksterne efter inspiration fra Amanda Coffey og Paul Atkinson 
(Coffey og Atkinson 1996). 
Jeg ønskede, at kategorierne skulle afspejle de temaer, jeg forestillede mig, at min analyse skulle 
indeholde og valgte at lade to overordnende principper styre mit valg af kategorier og dermed kod-
ningen af transskriptionerne; kodning på et teoretisk grundlag og kodning in vivo (Coffey og Atkinson 
1996: 32).  
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For at kunne kode på teoretisk grundlag var det nødvendigt, at jeg forud for kodningen overvejede, 
hvilke dele af teorien jeg forventede at bruge i min analyse og hvilke komponenter, jeg forestillede 
mig, mine eksplikationer skulle bygges op af. Hvilke komponenter der ville blive de endelige i min 
eksplikation, kunne jeg naturligvis ikke vide med sikkerhed, men jeg kunne gøre mig nogle tanker 
om det på baggrund af min viden om det naturlige semantiske metasprog og om humor. På den måde 
blev kodningen på det teoretisk grundlag starten på min analyse.  
Udover at kode mit materiale ud fra de kategorier jeg havde valgt på baggrund af min teoretiske viden, 
valgte jeg også at kode in vivo. Det vil sige, at jeg lod kategorier til inddeling af materialet opstå under 
læsningen af transskriptionerne (Coffey og Atkinson 1996: 32). Kategorierne opstod og fik navn efter 
det sprog og de ord, som deltagerne i samtalerne selv bruger (Coffey og Atkinson: 32). Derfor gør in 
vivo-kodning det muligt at fastholde et insiderperspektiv, der forsøger at forstå betydningen af sort 
humor set fra deltagernes virkelighed. Blandt andet blev et udtryk som død baby-jokes en kategori, 
som jeg har hentede fra deltagernes egne udtryk og brugte i min analyse. 
Dansk humor  
I dette afsnit vil jeg med udgangspunkt i Lita Lundquists undersøgelse af humor i internationale fag-
lige relationer (Lundquist 2014) gøre rede for, hvad der kendetegner dansk humor. 
 
Humor er et fænomen, der er meget forskelligt fra kultur til kultur. Der er stor forskel på, hvad man 
opfatter som humor, hvordan humoren kommer til udtryk og ikke mindst i hvilke kontekster (Lund-
quist 2012). Humor er desuden et kulturelt og historisk formet fænomen. Forskellige historiske for-
hold har gjort Danmark til et egalitært og konsensussøgende samfund (Lundquist 2014: 160). Den 
danske mentalitet er blevet kaldt en ”lejrbålsmentalitet, hvor alle sidder og hygger sig om bålet med 
ryggen vendt mod omverden” (Lundquist 2012). Her opleves alle som lige, og man søger ikke at 
hæve sig over andre. I et samfund som det danske fungerer humortyper som ironi og selvironi således 
godt, fordi det er humortyper, som netop ikke fremhæver den enkelte, men hvor man tværtimod griner 
af sig selv og hinanden (Lundquist 2014: 152). Og det har danskere det helt fint med. I en undersø-
gelse af gelotofobi (frygten for at blive grinet af) ligger Danmark helt i bund blandt 73 lande, når det 
kommer til at bekymre sig om, at andre griner af en (Lundquist 2012). Danskere bruger det at kunne 
grine af sig selv og andre som en måde at opbygge og vedligeholde sociale bånd på. Selv på arbejds-
pladser er humor en stor del af kulturen, og bevidst brug af humor bliver af erhvervspsykologer an-
befalet som ledelsesværktøj (Lundquist 2014: 153) 
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Det positive billede, som danskere har af deres egen humor, er ganske anderledes set udefra og fra en 
anden kulturel baggrund. I Lundquists undersøgelse har langt de fleste udenlandske deltagere en ne-
gativ opfattelse af dansk humor. De oplever den blandt andet som upassende og uden grænser, meget 
direkte og barsk (Lundquist 2014: 157-160). Danskere kan lave sjov med hvad som helst, også tabuer 
og emner, der i sig selv ikke er sjove: 
 
”Spørger man udlændinge, der arbejder sammen med danskere herhjemme eller i udlandet, opda-
ger man, at dansk humor ofte opfattes som direkte aggressiv og sårende. Det kan komme bag på 
danskere, der selv synes, at deres humor er godmodig, inkluderende og endda ofte rettet mod dem 
selv i form af ironi og selvironi.” (Lundquist 2012) 
 
Hvad vi danskere altså oplever som en måde at skabe og bevare et fællesskab på, opleves helt 
modsat og som nedladende og ekskluderende set udefra. At danskere ikke oplever den danske 
humor sådan, kan skyldes det egalitære, sociale fællesskab, det danske samfund bygger på, hvor 
humortyper som ironi og selvironi netop ikke skader den enkeltes selvfølelse. Så den danske 
humor, som for udenforstående opfattes som ”manglende selvkontrol” (Lundquist 2012) er 
altså for danskere en form for ”social kontrol med henblik på at skabe lighed, tillid og fælles-
skab” (Lundquist 2012). 
 
Sort humors historie 
I dette afsnit vil jeg kort redegøre for den oprindelige, litterære betydning af sort humor – l’humour 
noir – til brug for en forståelse af det danske sort humor.   
 
Begrebet sort humor er oprindeligt en undergenre af satirisk litteratur (O’neill 1983: 157), men bruges 
i dag både til at beskrive en absurd og grotesk fremstillingsform samt som udtryk for humor, der laver 
sjov med tabuiserede emner som død og ulykke.  
Sort humor kommer ad omveje til dansk fra det franske l’humour noir, som er en litterær humorform, 
der fremstiller absurde forhold i verden ved brug af ”cruelty, bitterness, and sometimes despair” 
(O’neill 1983: 146). Det er begreb, som André Breton mener at være den første, der har introduceret, 
da han i sin antologi Anthologie de l’humour noir fra 1939 præsenterer adskillige europæiske forfat-
tere fra 1700-tallet og frem, hvis værker Breton kalder ”disruptive of accepted values and systems, 
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an aggressive weapon” (O’neill 1983: 149), og som for de flestes vedkommende i en satirisk og gro-
tesk form skriver om emner, der normalt anses for tabuiserede (O’neill 1983: 149). 
Sort humor har ligeledes en senere engelsk variant, black humour, som ligeledes handler om grænse-
overskridende emner, men som O’neill kalder en mildere og ”benign” humor (O’neill 1983: 153). 
Ifølge Den Danske Ordbog er dansk sort humor som l’humour noir en humortype, der ”på en absurd 
og grotesk måde udnytter fænomener der normalt anses for meget alvorlige […]” (DDO-1). Dog er 
det på dansk ikke ualmindeligt, at man i daglig tale hører begrebet sort humor brugt om humor, der 
minder om det at tale sort.   
 
Teori 
I de følgende afsnit vil jeg gøre rede for teorien om det naturlige semantiske metasprog. Jeg vil starte 
med at skrive om kulturelle nøgleord, herunder sort humor. Efterfølgende vil jeg gå gennem de dele 
af det naturlige semantiske metasprog, som er relevante for min analyse af sort humor. 
 
Kulturelle nøgleord 
I min undersøgelse af sort humor som sprogligt fænomen er målet ikke at finde ud af, hvad der er 
”den rigtige” beskrivelse af fænomenet, men derimod hvilken betydning fænomenet har for gruppen 
af unge, og hvordan de opfatter fænomenet. Det naturlige semantiske metasprog er brugbart både, 
når man skal tale om sproglige fænomener på tværs af kulturer og sprog, men også når man inden for 
samme kultur og sprogpraksis ønsker at undersøge betydningen af fænomener for de mennesker, der 
bruger sproget.  
Som Lundquist skriver, har humor stor social værdi for danskere, og det er ikke ualmindeligt at dan-
skere taler om ”dansk sort humor”. På den baggrund er det rimeligt at kalde sort humor for et kulturelt 
nøgleord. Kulturelle nøgleord reflekterer kulturelle værdier og er ikke uden videre mulige at forklare 
eller oversætte til andre sprog. Hvis man vil forsøge at forstå ordet ved at slå det op i en ordbog, får 
man en definition, der består af andre lige så komplekse ord og en definition, der går i ring (Goddard 
og Wierzbicka 2013: 208). Sådan forholder det sig også med sort humor. Ved et ordbogsopslag 
(DDO-1), får man udover en teknisk definition en henvisning til at se under galgenhumor, som lige-
ledes defineres med mere eller mindre tekniske termer – og viser tilbage til sort humor. Ved brug af 
det naturlige semantiske metasprog undgår man denne cirkularitet og opnår ikke en fagdefinition af 
for eksempel sort humor, men en beskrivelse af hvilken betydning fænomenet har for folk i deres 
levede virkelighed.  
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Til beskrivelse af kulturspecifikke nøgleord kan man bruge teorien om det naturlige semantiske me-
tasprog, som er udviklet af Anna Wierzbicka og siden videreudviklet af blandt andre Cliff Goddard 
og på dansk af Carsten Levisen. Det naturlige semantiske metasprog er en form minisprog, som består 
af naturlige, kulturløse ord, der formentlig findes på alle sprog, og som betyder det samme på disse 
sprog. Når man beskriver et kulturelt nøgleord ved hjælp af det naturlige semantiske metasprog, er 
det muligt at tale om ordet i mindre abstrakte og kulturspecifikke vendinger, men samtidig forblive 
tro mod de kulturelle værdier ordet bærer med sig. På den måde kan man tale om og nuancere forstå-
elserne af det sproglige fænomen både inden for den sprogpraksis, ordet optræder i, men også på 
tværs af sprog og kulturer (Goddard 2006: 2).  
Således vil jeg også bruge det naturlige semantiske metasprog til at forsøge at forstå, hvilken betyd-
ning fænomenet sort humor har for deltagerne i projektets samtaler.  
 
Naturligt semantisk metasprog 
I det følgende vil jeg gøre rede for de dele af det naturlige semantiske metasprog (herefter NSM), jeg 
bruger i min analyse af sort humor. Jeg vil starte med at beskrive en semantisk eksplikation, som er 
et analyseredskab til en forenklet omskrivning af komplekse, kulturmættede ord. Bagefter vil jeg 
beskrive de dele, en semantisk eksplikation består af.  
 
Semantisk eksplikation  
En semantisk analyse lavet ved brug af NSM udgøres af en semantisk eksplikation, også kaldet re-
duktiv parafrase (Levisen 2013: 54) Med eksplikationen er muligt at undersøge et sprogligt og kul-
turspecifikt fænomens betydning og beskrive det med simple ord, så dets indlejrede betydning bliver 
klar og forståelig. Eksplikationer er udtryk for, hvordan kulturspecifikke fænomener kan opleves, og 
målet er således ikke en teknisk forklaring eller en forklaring, der blot inddrager andre komplekse 
ord. Ifølge Goddard bevarer den ideelle eksplikation den oprindelige og kulturspecifikke betydning i 
ord: ”This means that the ultimative test of a good explication is that native speakers will agree that 
the explication expresses the same meaning as the original expression in context” (Goddard 2011: 
65). Derudover er et andet kriterie for den ideelle eksplikation, at den giver mening for almindelige 
sprogbrugere (Goddard 2011: 65).  Dette er både vigtigt, hvis man ønsker at forstå sprog på tværs af 
kulturer eller som i dette projekt forstå sin egen kulturs nøgleord.  
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Semantiske primer 
NSM er med Goddards ord et universelt minisprog: ”That is, in any natural language one can isolate 
a small vocabulary and grammar which has precise equivalents in all other languages” (Goddard 
2006: 3). Det lille vokabularium, Goddard taler om, er de semantiske primer, som semantiske ekspli-
kationer bygges op af. 
Primer er ord, der ikke kan defineres eller beskrives yderligere (Goddard 2011: 65). Primer er leksi-
kalsk universelle og er således naturlige basisord uden kulturel farvning, som der findes eksponenter 
for på alle sprog (Goddard 2006: 3). Eksponenterne for den samme prim kan dog godt på ét sprog 
bestå af et enkelt ord, mens eksponenten for samme prim på et andet sprog består af for eksempel et 
morfem eller en fast vending (Goddard 2011: 67). For oversigt over danske eksponenter for de se-
mantiske primer, se bilag 4. 
Måden at danne simple, men udtryksfulde sætninger med de semantiske primer på har vist sig at følge 
de samme mønstre på alle de sprog, hvor man har kortlagt det semantiske metasprog. Syntaksen i 
NSM er altså ligesom primer universel og forståelig på tværs af kulturer (Goddard 2006: 3). 
 
Semantiske molekyler 
I nogle tilfælde er det ikke muligt at lave en tilstrækkeligt meningsfuld semantisk eksplikation ude-
lukkende ved brug af semantiske primer. For eksempel vil det ikke være muligt at lave eksplikationer 
af kropslige aktiviteter uden at inddrage et semantisk molekyle for den del af kroppen, man bruger i 
aktiviteten.  
Semantiske molekyler er ord, der er mere komplekse end semantiske primer, og som kan være nød-
vendige for at kunne lave eksplikationer af mere komplekse betydninger. I den semantiske eksplika-
tion markeres molekyler med [m]. Molekyler er ikke som primerne primitive ord, men fungerer som 
det Goddard kalder ”conceptual building blocks in the meaning structure of other, yet more complex 
words” (Goddard 2011: 71). Nogle semantiske molekyler som for eksempel ”hånd” eller ”vand” er 
mere eller mindre universelle, men mange molekyler er specifikke i forhold til den sprogpraksis, de 
optræder i. For at finde ud af, om et mere komplekst, meningsbærende ord er et semantisk molekyle, 
må man lave en semantisk analyse af det pågældende ord (Goddard 2011: 72).   
På engelsk er ordet ”laugh” analyseret som værende et semantisk molekyle, der højst sandsynligt er 
universelt (Goddard 2011: 382), altså svarende til det danske ”grine”. I analyser af humor vil det ikke 
være muligt at lave eksplikationer uden at anvende det semantiske molekyle ”grine”, hvorfor det også 
vil indgå i min analyse. 
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Abstrakte substantiver 
Udtrykket sort humor er, hvad man kalder et abstrakt substantiv (Goddard og Wierzbicka 2013: 205). 
Mange abstrakte substantiver handler om mennesker på steder; det vil sige, at ordene ofte har med en 
eller anden form for menneskelig aktivitet eller omstændigheder for mennesker at gøre. Wierzbicka 
og Goddard kalder det ”bounded social entity” (Goddard og Wierzbicka 2013: 225) og siger, at ab-
strakte substantiver kan forstås som tingsliggjorte diskurser: “[…] most abstract nouns are essentially 
reified discourse topics, labelled with a word, and associated with thinking about various potential 
scenarios” (Goddard og Wierzbicka 2013: 226). Substantivet er således den etiket eller betegnelse, 
der forbindes med en særlig måde at tænke om et særligt forhold på. 
 
Templates  
Opbygningen af en semantisk eksplikation afhænger af, hvilken type ord man ønsker at analysere og 
hvilket semantisk domæne, altså betydningsområde, det hører til i. Den struktur en eksplikation følger 
kaldes en semantisk template (Levisen 2013: 55), altså en form for skabelon bestående af flere kom-
ponenter, som man bygger sin eksplikation op efter. Jeg vil forklare templaten for abstrakte substan-
tiver, som er den, jeg kommer til at anvende i min analyse af henholdsvis sort humor og syg humor. 
Til brug for forklaringen af de enkelte dele i templaten er et eksempel brugbart. Figur 1 illustrerer 
således starten på de tre eksplikationer, jeg laver i min analyse af syg og sort humor. Eksplikationerne 
vil naturligvis være forskellige, men da de alle tre er parafraser af abstrakte substantiver, vil den 
template, jeg bygger dem op over være den samme. Komponenterne (a)-(c) udgør rammen for, hvor-
dan man analyserer abstrakte substantiver ved hjælp af NSM.  
 
Figur 1. 
[Sort humor] 
a. noget 
b. folk kan sige, hvad dette noget er med ordene sort humor 
c. folk kan sige noget om noget med disse ord, når de tænker sådan: 
d. det kan være sådan: 
e. ”…” 
 
Som sagt er abstrakte substantiver en tingsliggørelse af abstrakte fænomener, hvilket kommer til ud-
tryk i ovenstående template, hvor noget i (a) udtrykker tingsliggørelsen. 
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Komponenterne (a)-(c) sætter rammen for det ord, der skal eksplikeres og introducerer ”folk” på et 
sted, altså ”bounded social entity”, som det er muligt at vise tilbage til under resten af eksplikationen, 
når betydningen af et fænomen for disse folk parafraseres i det efterfølgende prototypiske scenarie. 
Komponenterne (d) og (e) udgør dette prototypiske scenarie, som det kan udspille sig inden for den 
ramme, (a)-(-c) skaber. Jeg vil kort uddybe de enkelte komponenter. 
I komponenten (a) bliver gjort klart, at der er tale om noget, altså en ”ting”, der kan identificeres som 
den semantiske enhed sort humor (b). I komponenten (c) beskrives sort humor som noget, folk er i 
stand til at bruge til sige noget om på baggrund af en særlig tænkning om fænomenet eller ”tingen” 
sort humor. Goddard og Wierzbicka kalder det ”a discourse tool” (Goddard og Wierzbicka 2013: 
210) – altså ordet som et redskab til at beskrive en særlig måde at tænke på i den specifikke kultur 
eller sprogpraksis. 
Denne særlige tænkning kommer til udtryk som et prototypisk kognitivt scenarie (Levisen 2013: 58) 
eller hvad Goddard og Wierzbicka kalder ”a certain potential situation” (Goddard og Wierzbicka 
2013: 210), der bliver introduceret via (d) og udfoldes i (e) samt et antal efterfølgende komponenter. 
Det prototypiske scenarie fremstiller kernen i den betydning, der ligger i det abstrakte substantiv 
(Levisen 2013: 58) og vil i mine analyser variere for de forskellige humortyper afhængig af samtale-
deltagernes opfattelser og de historier, der fremgår af empirien. 
  
Analyse 
Indledning til analyse 
Under samtalerne med de otte deltagere tegnede sig et billede af tre forskellige humortyper, som jeg 
i dette afsnit kort vil introducere og i de efterfølgende afsnit analysere. Jeg har på baggrund af delta-
gernes ord valgt at kalde de tre humortyper for henholdsvis sort humor, sort/syg humor og syg humor. 
Det er tre forskellige former for humor med forskellige sociale potentialer, som deltagerne beskrev, 
når de fortalte om deres opfattelser af henholdsvis sort humor og syg humor. At de to er blevet til tre, 
vil jeg starte med starte med at forklare.  
 
Sort humor 
Nogle af deltagerne i de to samtaler opfatter sort humor noget, der i sin form svarer til sort snak; at 
man siger nogle ting, der ikke i sig selv er sjovt eller betyder noget, men alligevel bliver sjovt i kon-
teksten. Denne type humor har jeg i analysen valgt at kalde sort humor.  
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Sort/syg humor  
Andre deltager har et andet syn på, hvad sort humor er. De beskriver det som morbid, grænseover-
skridende humor, der gør grin med alvorlige emner og forhold, men som det alligevel er i orden at 
lave sjov med og grine af. Denne form for humor kaldes af andre deltagere for syg humor. Deltagerne 
kommer i samtalerne kommer med de samme eksempler på for eksempel film og en særlig type jokes, 
når de beskriver denne form for humor, men kalder det henholdsvis sort humor og syg humor. 
På grund af mit ønske om at fastholde deltagernes perspektiv og være tro mod de ord, der har betyd-
ning for dem, har det hverken været muligt eller ønskeligt for mig at finde et tredje ord, der kunne 
dække både syg og sort. Jeg har derfor valgt at bibeholde begge ord i navnet til denne humortype og 
i analysen kalde den for sort/syg humor. For ikke at gøre analysen mere uoverskuelig end højst nød-
vendigt, har jeg valgt konsekvent at bruge navnet sort/syg humor. Dog bruger jeg den betegnelse (syg 
eller sort), som den enkelte deltager bruger under samtalen, når jeg ordret citerer deres udtalelser. 
 
Syg humor 
Endelig er der også en anden oplevelse af, hvad syg humor er. Det er en type humor, som af deltagerne 
bliver beskrevet som meget tæt på sort/syg humor, men dog som mere grænseoverskridende i sit valg 
af emner at lave sjov med og for deltageren ikke en acceptabel form for humor. Denne type humor 
kaldes af flere deltagere for syg humor, hvilket jeg også har kaldt den i analysen.  
 
Opbygning af analysen 
I de følgende tre afsnit vil jeg analysere sort humor, sort/syg humor og syg humor. I alle tre analyser 
vil jeg først med deltagernes egne ord beskrive, hvordan de oplever de forskellige typer humor, hvor-
efter jeg vil lave en semantisk eksplikation ved hjælp af semantiske primer og det semantiske mole-
kyle grine. Som skrevet i teoriafsnittet er det kulturelle nøgleord sort humor et abstrakt navneord, 
hvorfor eksplikationerne vil blive lavet efter den template, der ifølge Goddard og Wierzbicka anven-
des til disse. Ligesom sort humor mener jeg, at syg humor er et kulturelt nøgleord og desuden kan 
betragtes som en semantisk enhed, der udgør et abstrakt navneord. Sort/syg humor er ikke i sig selv 
et kulturelt nøgleord, men som forklaret ovenfor var det nødvendigt for mig at lave en humortype 
med det navn. Eftersom det lidt skæve navn kommer af to andre navne for samme humortype, der har 
social og kulturel betydning for deltagerne, betragter jeg rent analytisk også sort/syg humor som en 
semantisk enhed og et abstrakt navneord, hvorfor alle tre humortyper eksplikeres efter samme tem-
plate. 
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Analyse af sort humor 
Jeg vil i dette afsnit analysere den humortype, som af flere deltagere bliver kaldt sort humor, og som 
i sit udtryk minder om at tale sort; at man siger ting, der ikke i sig selv er sjove, men snarere bare er 
mærkeligt og noget vrøvl. Det kan være ord og sætninger, der reelt ikke betyder noget, men som i 
den sociale kontekst bliver sjovt, fordi det er, hvad nogle deltagere kalder ”mærkeligt”. For eksempel 
siger D1: ”[…] der er mange, der bruger det som et udtryk for, at noget det er meget, meget mærkeligt, 
altså” (Bilag 2: 19). I gruppe 2 siger P4:  
 
”Hvorimod sort humor tænker jeg mere som noget som jeg slet ikke forstår, altså noget som sådan, 
lidt som om der… folk kunne lige så godt snakke græsk til mig altså jeg forstår overhovedet ik’ 
hvad det sådan… altså hvad der skulle være det sjove i det.” (Bilag 3: 3)  
 
P4 opfatter altså også sort humor som noget, man ikke forstår, men hun synes ikke, at det er sjovt.  
Netop det uforståelige er dét, de andre deltagere med opfattelsen af sort humor som sort snak, mener 
er det sjove. Om dette siger P1: ”Det er noget der ikke rigtig burde være sjovt men det er faktisk sjovt. 
[…] sort humor det er sådan noget der ikke rigtig, det er ik’ sådan jokes sjovt. Det er bare sådan 
noget… som er sjovt” (Bilag 2: 8).  D1 beskriver sort humor tilsvarende:  
 
”Bare når man er sammen med sine venner og bare måske er sådan lukket omgangskreds og man 
lige pludselig finder en eller anden… ting meget meget sjov og så begynder man bare at koble 
videre på det og videre på det og videre på det, og man synes bare det er pissesjovt… at andre 
folk forstår ingenting.” (Bilag 2: 9) 
 
Af D1’s udsagn kan man læse, at det sjove ved sort humor også i en vis udstrækning er afhængigt af 
konteksten. Flere af deltagerne beskriver sort humor som noget, der opstår sammen med andre, hvor 
det kun er dem, der er en del af ordvekslingen, der synes, det er sjovt. De beskriver, at det kan være 
sådan, at det ene ord tager det andet, og at de ting, der bliver sagt, til sidst er ”så langt ude” (Bilag 2: 
9), at det er sjovt, men alene for de involverede personer. For eksempel har D1 og P1 i første gruppe 
en snak om sort og plat humor: 
 
D1: ”De, de minder bare meget om hinanden, fordi nogle gange er det jo bare … er det bare så 
plat. Det er så langt ude, at det også er sådan lidt, lidt sort, fordi… altså” 
P1: ”Andre forstår dem ikke rigtig […] 
[…] 
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D1: ”Men det er det, der er sjovt ved det.” (Bilag 2: 15) 
 
 En lignende beskrivelse har D1 også, da han siger: ”Det kan være sådan interne jokes blandt folk, 
hvor andre hører det udefra og bare tænker… sker der. Hvad der det, hvad er det for nogen?” (Bilag 
2: 8). P1 supplerer ved at forklare: 
 
”Ja man [uforståelig tale] får associationer til andre ting eller sådan noget man har set som man 
synes er sjovt og så begynder man at grine og så er folk sådan lidt… hvad sker de for hende der.” 
(Bilag 2: 8) 
 
Det fremgår således af deltagernes beskrivelser, at sort humor er en humortype, der er ganske inklu-
derende for de personer, der tager del i den sociale aktivitet, hvori humoren udspiller sig. Deltagerne 
giver udtryk for, at det gerne er en type humor, man bruger, når man er sammen med mennesker, man 
kender, og i nogle tilfælde opstår det mærkelige og for andre uforståelige element på grund af nogle 
interne forståelser. Samtidig opfatter deltagerne dog også sort humor som en relativt harmløs form 
for humor, hvis brug ikke nødvendigvis kun kan være begrænset til en lukket kreds af mennesker, 
man kender godt. Deltagerne mener også, at sort humor kan opstå uden forudgående interne forståel-
ser, men i stedet som ordvekslinger, som deltagerne flere gange kalder ”langt ude”, og hvor det interne 
opstår i situationen. P3 i gruppe 1 beskriver det således:  
 
”Ej, det kan også være sådan der hvor man bare virkelig øh er i grineflip med en eller anden anden 
og så synes man bare alt man siger er sjovt og folk er sådan hvad fanden sker der, ik’? Altså det 
er også sådan lidt… Det er ikke fordi at det er internt, men man, man føler bare sådan der at man 
er det samme sted så det bliver bare så langt ude det man øh fyrer af.” (Bilag 2: 9) 
 
At sort humor er en harmløs form for humor underbygges af, at deltagerne i flere tilfælde beskriver 
humoren som plat. Som tidligere skrevet tolker jeg i højere grad deltagernes brug af plat som et 
prædikat end som en selvstændig humortype. En deltager siger for eksempel, at sort og plat humor 
”minder bare meget om hinanden, fordi nogle gange er det jo bare… er det bare så plat. Det er så 
langt ude, at det også er sådan lidt, lidt sort” (Bilag 2: 15). Ligeledes har en anden deltager karakteri-
seret sort humor som plat, da hun siger: ”Det er virkelig og det er så sort altså […]. Det er så plat 
humor… at det at det bliver sjovt” (Bilag 2: 7-8). Plat humor bliver ved flere lejligheder beskrevet 
som fuldstændig uskyldigt og som humor, der uden sociale konsekvenser kan bruges i de fleste sam-
menhænge. Blandt andet siger P1 om både plat humor og far-humor, at ”[…] de er meget uskyldige” 
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og P2 tilføjer, at ”det er ikke nogen, der kan gå over grænsen” (Bilag 2: 17). Man kan således argu-
mentere for, at sort humor, som ligner sort snak, både i kraft af interne forståelser og sin harmløshed 
kan have et inkluderende potentiale.  
 
Eksplikation af sort humor 
Deltagernes opfattelse af sort humor fører til nedenstående semantiske eksplikation. De enkelte kom-
ponenter i eksplikationen vil jeg uddybe og begrunde sidst i afsnittet. 
 
[A] Sort humor  
 
Eksplikationen af sort humor er som skrevet i teoriafsnittet bygget op om templaten for abstrakte 
substantiver, i dette tilfælde sort humor, som det opleves af deltagerne i de to samtaler. Det fremgår 
af komponenten ramme.  
a. Noget 
b. folk kan sige, hvad dette noget er med ordene sort humor  
c. folk kan sige noget om noget med disse ord, når de tænker sådan: 
RAMME 
d. det kan være sådan:    
en person er sammen med nogle andre personer et sted 
den her person siger nogle ord 
den her person siger de her ord, fordi han vil, at de andre personer 
på det her sted skal grine [m] 
SOCIAL 
HENSIGT 
 
 
 
 
 
 
e. en anden person på det her sted kan tænke sådan:  
”jeg kan ikke vide noget på grund af de her ord” 
”jeg ved, den her person ikke vil, at jeg skal vide noget på grund af 
de her ord”  
KOGNITION 
f. hvis en person tænker sådan, kan den person grine [m] 
når den her person griner, kan den person føle det sådan:  
”når jeg griner [m] på grund af de her ord som de andre personer 
her, er jeg en del af det samme som de her personer er en del af” 
Den her person kan føle noget godt på grund af det, som den person er 
en del af på det her sted med andre personer 
SOCIAL 
KONSEKVENS 
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Komponenten social hensigt har jeg valgt at kalde sådan, dels fordi humor i høj grad er et socialt 
anliggende, og dels fordi humor uanset type har som sit umiddelbare formål, at man sammen kan 
grine over noget, man synes er sjovt. Derudover er der andre sociale formål eller følger af brugen af 
humor. Disse indgår i senere komponenter, idet jeg mener, det vil være rimeligt at sige, at den umid-
delbare hensigt med humor ”her og nu” er, at man har det sjovt og derfor griner. Jeg har brugt det 
semantiske molekyle grine, fordi det at have det sjovt altid vil afstedkomme, at man griner. Jeg mener 
derfor ikke, det er muligt at tale om humor med det formål at underholde og lave sjov uden at bruge 
dette molekyle.  
De to komponenter ramme og social hensigt samt argumenterne for dem går igen i de øvrige to ana-
lyser af henholdsvis sort/syg humor og syg humor. 
Den tredje komponent i eksplikationen, kognition, beskriver de erkendelser, deltagerne uden at tænke 
over det gør sig, når de oplever sort humor. Det vil sige, at man i den konkrete kontekst afgør, om en 
ytring skal tages bogstaveligt, eller om den skal tillægges en anden mening. I tilfældet med sort humor 
er der ikke som sådan nogen anden mening, og den kognitive erkendelse består derfor i, at opfatte 
den meningsløse snak som en slags socialt værktøj, der skal få folk til at grine. At deltagerne netop 
har denne kognitive erkendelse, kan man udlede af, at de i flere tilfælde beskriver de ting, der bliver 
sagt, når de oplever, at noget er sort humor, som ”mærkeligt”, ”langt ude” og som ”noget, der ikke 
burde være sjovt”. De er altså i stand til at gennemskue, at det ikke er ytringer, der skal tages bogsta-
veligt, men derimod har et andet formål. 
Dette andet formål kommer til udtryk i eksplikationens sidste komponent, som beskriver den sociale 
konsekvens, som deltagerne oplever, at sort humor har, når de beskriver, hvordan de føler, at sort 
humor kun er sjovt for dem, der er en del af den meningsløse ordveksling. Den sorte humor skaber et 
fællesskab for de involverede. Det er det indforståede i sort humor, der skaber den fællesskabsfølelse 
og styrker de sociale bånd, der kommer til udtryk i denne komponent. 
 
Opsamling – sort humor  
Samlet kan man med udgangspunkt i deltagernes beskrivelser tale om sort humor som en humortype, 
der benytter sig af mærkelige ordvekslinger og sort tale. Humoren er kendetegnet ved et element, der 
for udenforstående er uforståeligt og meningsløst, men som for deltagerne i den sociale aktivitet, 
hvori humoren udspiller sig, giver en følelse af at have noget sammen og være del af et fællesskab, 
som kun de er en del af. Derudover er sort humor så tilpas uskyldigt, at man ikke risikerer at træde 
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nogen over tæerne med sin brug af den slags humor, og sort humor kan således bruges i de fleste 
sociale sammenhæng.  
 
Analyse af sort/syg humor   
Som skrevet i indledningen til analysen bruger deltagerne to forskellige ord om den form for humor, 
jeg analyserer i dette afsnit. Beskrivelserne af humoren er de samme, men forskellen ligger i, om 
deltagerne kalder humortypen for sort eller syg humor. I gruppe 1 mener en deltager, at ”der er ingen, 
der tænker på sort humor som grotesk jo” (Bilag 2: 20), men ikke desto mindre er det netop sådan, 
flere andre deltagere oplever sort humor. Andre bruger dog ordet syg humor om samme slags humor. 
Analysen i dette afsnit dækker således, hvad nogle deltagere oplever som sort humor og andre som 
syg humor; derfor kaldet sort/syg humor. 
Af deltagerne bliver sort/syg humor beskrevet med ord som ”voldsom”, ”morbid”, ”makabert” (Bilag 
2: 13, 16 og 15) og ”grov” (Bilag 3: 3 og 7).  
Flere deltagere bruger desuden udtrykket død baby-jokes, når de beskriver sort/syg humor. Død baby-
jokes er en særlig form for morbide jokes, hvor der altid indgår en eller flere døde babyer i fortællin-
gen (Bilag 2: 13). Død baby-jokes er D1’s første og umiddelbare bud, da deltagerne bliver spurgt, 
hvad syg humor betyder for dem (Bilag 2: 9), ligesom det er det første, P3 i gruppe 2 har skrevet på 
sit papir under den indledende øvelse (Bilag 3: 3). Derudover nævner P1 død baby-jokes, da hun vil 
give et eksempel på sort/syg humor (Bilag 3: 4). En enkelt deltager synes ikke, at død baby-jokes er 
sjove, eller at det er i orden med den slags jokes (Bilag 3: 3). Hun forholder sig ikke til, hvilken type 
humor hun opfatter død baby-jokes som, men på grund af hendes følelse af, at det ikke er en accep-
tabel form for humor, passer hendes oplevelse af disse jokes til humortypen syg humor, som jeg 
analyserer i næste afsnit.  
Alle samtaledeltagerne angiver, at sort/syg humor overskrider nogle grænser for, hvad man egentlig 
kan og bør lave sjov med, men at det er i orden at overskride disse grænser og grine af sort/syg humor. 
De mener, at sort/syg humor er en humortype, der har død og ulykke, sørgelige og skæve skæbner, 
voldtægt, handicaps samt andre tabuiserede temaer som genstand for jokes og underholdning. Delta-
gerne oplever alligevel, at det er en humortype, som det er accepteret at bruge og grine af til trods for 
de alvorlige emner. 
To deltagere mener, at mange danske film er eksempler på sort/syg humor, der fremstiller skæve 
eksistenser og groteske situationer på en måde, så det bliver humoristisk. I gruppe 2 siger P4 om 
filmen De grønne slagtere: 
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”Altså, der er ham der broren han har det jo, han er jo virkelig syg… øh… i hovedet […]. Og det 
griner vi jo enormt meget af, fordi han, han er jo vildt sov, men han har det jo rigtig dårligt, og 
hans liv er jo ikke, heller ik’ sådan særlig godt.” (Bilag 3: 3) 
 
Tilsvarende forklarer P3 i samme samtale, hvordan hun også mener, at mange danske film spiller på 
denne type socialt accepterede sort/syge humor: 
 
”Øhm… altså så skrev jeg sådan altså danske film og fordi der er også tit sådan et sådan en øh… 
lidt grov humor altså, det er meget den der på bekostning af andre, der har det rigtig dårligt [] vi… 
altså det er det vi griner meget af, fordi det er pissesjovt.” (Bilag 3: 3) 
 
Samtaledeltagerne er enige om, at man skal være opmærksom på i hvilke sammenhænge, man bruger 
sort/syg humor, fordi man kan risikere at støde nogen, når man laver sjov med groteske og morbide 
emner. For eksempel siger P3 i gruppe 1:  
 
”Det kommer jo også an på, om man går sammen med nogen der ligesom ville blive stødt af det. 
Men det, det er syg humor det er sådan meget med situationsfornemmelse [] fordi man skal vide 
hvem man er sammen med om… de også ville synes det var sjovt ik'?" (Bilag 2: 10)  
 
Ligeledes siger D1: ”Det er sådan noget, man skal lige høre, om det er i orden med de andre lige så 
snart man ved, det er i orden så det bare… ja, fordi” (Bilag 2: 11). D1 er også inde på, at han oplever, 
at det mest er drenge, der bruger sort/syg humor, og at de er varsomme med at bruge det i selskab 
med piger (Bilag 2: 10). Pigerne i gruppe 1 mener dog selv, at de godt både kan bruge og grine af 
sort/syg humor, men at det mere handler om, hvem man er sammen med end egentlig om køn (Bilag 
2: 10). 
Deltagerne i gruppe 1 og 2 mener, det er det helt fint at bruge sort/syg humor blandt venner eller 
andre, som man ved også vil synes, det er sjovt. Om det siger P1 i gruppe 1: ”Det er også faktisk mest 
i lukkede vennegrupper… altså. Så ved man, der kan man komme med sådan en joke, sådan en syg 
joke og så… har man det som sådan intern humor” (Bilag 2: 11). Således har sort/syg humor ligesom 
sort humor et socialt potentiale. Brugen af sort/syg humor kan bekræfte et eksisterende gruppetilhørs-
forhold, fordi man i en særlig gruppe af venner eller kolleger kender de andre tilpas godt til, at man 
ved, man kan lave sjov med ellers tabuiserede emner, og det kan blive en særlig ting, man har sam-
men.  
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Om man kan bruge sort/syg humor er således ifølge alle samtaledeltagerne meget kontekstafhængigt. 
Ud over det positive sociale potentiale mener nogle af deltagerne nemlig, at man kan komme til at 
ekskludere sig selv, hvis man bruger sort/syg humor i en forkert sammenhæng eller det forkerte sel-
skab. Om det fortæller P3 fra gruppe 2, at hun har en gruppe venner fra Sønderjylland, hvor hun også 
selv kommer fra. Sammen med dem har hun en særlig form for humor, der blandt andet handler om 
incest blandt sønderjyder, og som hun selv beskriver som ”langt over grænsen” (Bilag 3: 6). Hun 
fortæller, at det er i orden med den slags humor, når hun er sammen med sine ”rigtig grove jydevenner 
fra Tønder og omegn” (Bilag 3: 6), men at hun er helt sikker på, at hun vil komme galt af sted, hvis 
hun bruger samme type humor i andre sammenhænge. Samme beskrivelse af sort/syg humor som en 
humortype, der potentielt kan have både positivt og negativt socialt udfald bidrager P4 fra samme 
gruppe med. Hun er medicinstuderende og fortæller om en særlig sort/syg humor blandt læger på 
hospitalsafdelinger, som hun oplever som en form for ”coping-mekanisme”, men som hun overhove-
det ikke mener, man kan bruge i andre sammenhænge (Bilag 3: 7). 
På baggrund af fortællingerne om sort/syg humor kan man altså argumentere for, at sort/syg humor 
kan have to forskellige sociale konsekvenser; Den kan kendetegne og bekræfte et særligt fællesskab 
og dermed virke inkluderende, eller den kan være potentielt ekskluderende, hvis den bliver brugt i en 
forkert social kontekst.  
 
Eksplikation af sort/syg humor   
Eksplikationen nedenfor er lavet på baggrund af deltagernes oplevelser med sort/syg humor. Jeg vil 
efter eksplikationen uddybe og begrunde de enkelte komponenter.  
 
[B] Sort/syg humor   
a. noget 
b. folk kan sige, hvad dette noget er med ordene sort/syg humor  
c. folk kan sige noget om noget med disse ord, når de tænker sådan: 
RAMME 
 
d. det kan være sådan:    
en person er sammen med nogle andre personer et sted 
den her person siger nogle ord 
den her person siger de her ord, fordi han vil, at de andre personer 
på det her sted skal grine [m] 
SOCIAL 
HENSIGT 
e. de her ord kan være sådan:  ORD 
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Som skrevet i analysen af sort humor er de første to komponenter ramme og social hensigt de samme 
for alle tre eksplikationer, hvorfor jeg ikke vil redegøre yderligere for dem i dette afsnit. 
Komponenten (e) har jeg kaldt ord, fordi den beskriver det forhold, at det, der bliver sagt ved brug af 
sort/syg humor, handler om emner, der normalt ikke er sjove eller noget, man i almindelighed bliver 
glad af. Derimod er det morbidt og grænseoverskridende, sådan som deltagerne beskriver det.   
Komponenten (f) afspejler deltagernes bevidsthed om, at sort/syg humor er meget kontekstafhængigt, 
og at man skal være opmærksom på, at det i nogle sammenhænge er helt fint at grine af sort/syg 
humor, mens det i andre sammenhænge ikke vil blive godt modtaget. Det virker som en bevidsthed, 
deltagerne har, fordi de både taler om, at man nogle gange lige skal fornemme, om det er passende at 
bruge sort/syg humor i en specifik situation, ligesom de er helt klar over, at der er nogle ting, de kun 
kan lave sjov med sammen med nogle helt særlige venner eller kolleger. 
Den sidste komponent (g) handler som med sort humor om den sociale konsekvens, der kan være af 
at bruge sort/syg humor. Jeg har tidligere skrevet, at sort/syg humor er inkluderende, fordi den både 
kendetegner og bekræfter et særligt fællesskab, hvilket er en lille smule forskelligt fra sort humor, 
som ifølge deltagerne bedre kan bruges i sammenhænge, hvor man ikke nødvendigvis kender hinan-
den helt så godt, som man tilsyneladende bør gøre, når man anvender sort/syg humor. Dog har jeg 
de her ord kan sige noget dårligt 
andre personer kan føle noget dårligt, når de hører de her ord 
f. en anden person på det her sted kan tænke sådan: 
”jeg ved, de her ord kan sige noget dårligt” 
”jeg ved, jeg måske ikke kan grine [m] på grund af de her ord på et 
andet tidspunkt sammen med nogle andre personer” 
”jeg ved, jeg kan grine [m] på grund af de her ord på det her tids-
punkt med de her andre personer” 
KOGNITION 
g. hvis en person tænker sådan, kan den person grine [m] 
når den her person griner [m], kan den person føle det sådan: 
”når jeg griner [m] på grund af de her ord som de andre personer 
her, er jeg en del af det samme som de her personer er en del 
af” 
den her person kan føle noget godt på grund af det, som den person 
er en del af på det her sted med de her andre personer 
SOCIAL 
KONSEKVENS 
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valgt at lade komponenterne social konsekvens være ens i de to eksplikationer, fordi jeg mener, at 
forskellen bliver udtrykt i komponent (f) i eksplikationen for sort/syg humor. Der ligger altså allerede 
forud for det sociale element i (g) en kognitiv erkendelse af, om man er i en social kontekst, hvor 
relationen kan bære den sort/syge humor. 
Ligeledes har jeg valgt ikke at inddrage det ekskluderende element i eksplikationen, da jeg mest op-
fatter det, deltagerne siger om, at man kan ekskludere sig selv ved at bruge sort/syg humor i det 
forkerte selskab, som en bevidsthed de har om, at det er en fare ved denne type humor, som de forsø-
ger at navigere uden om.  
  
Opsamling – sort/syg humor  
Om sort/syg humor kan man konkludere, at det er en humortype, som især har tabuiserede og morbide 
emner som sit fokus. Det vil sige forhold, som man egentlig ikke bør grine af, men som det ikke desto 
mindre er helt accepteret, at man laver sjov med og griner af. Dog har den sociale kontekst, man 
befinder sig i, betydning for, hvilke emner man kan lave sjov med, men brugt i kontekster, hvor det 
er i orden at bruge sort humor om morbide og tabuiserede forhold, kan sort/syg humor være et særligt 
kendetegn for et fællesskab og bekræfte det.  
 
Analyse af syg humor 
I dette afsnit vil jeg analysere den type humor, som flere deltagere kalder for syg humor. 
Under de to samtaler er det tydeligt, at nogle af deltagerne synes, at der er nogle former for humor, 
der er ”langt over grænsen” for, hvad det er acceptabelt at grine af. En enkelt i gruppe 1 angiver, at 
hun ikke synes, det er sjovt, og at hun ikke selv bruger det, og flere i gruppe 2 fortæller, hvordan de 
mener, at der er en meget fin grænse for, hvad der er socialt acceptabelt at grine af, og hvad det ikke 
er i orden at lave sjov med.  
I den forrige analyse bliver adjektivet syg af nogle deltagere brugt om en humortype, som ganske vist 
handler om tabuiserede emner, men som de synes, det er i orden at grine af. Brugen af ordet syg har 
i den forbindelse derfor ikke et ubetinget negativt indhold og skal ikke opfattes som en negativ eva-
luering af humortypen sort/syg humor. Derimod er brugen af adjektivet syg i humortypen syg humor, 
som jeg analyserer i dette afsnit, udelukkende en negativ vurdering og opfattelse af en sådan form for 
humor. Deltagernes beskrivelser af syg humor ligner på mange måder sort/syg humor og handler i 
høj grad om morbide og grænseoverskridende emner. Forskellen på de to former for humor ligger 
således i de sociale konsekvenser, og grænsen for hvornår noget morbidt og grænseoverskridende er 
enten acceptabelt eller ikke acceptabelt, er for flere af deltagerne hårfin. For eksempel angiver nogle 
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af deltagerne, at de på ingen måde finder det sjovt eller i orden at bygge humor på alvorlige temaer, 
der er meget aktuelle. I den forbindelse bliver terror nogle gange nævnt. Herunder en video, der flo-
rerer på de sociale medier og er tænkt som sjov, men som deltagerne finder meget grænseoverskri-
dende. Videoen viser en mand, som man skal tro er bombemand, men som viser sig ikke at være det 
(Bilag 3: 4). P1 siger om videoen:  
 
Og det er jo blevet filmet i flere sammenhænge, og det var der en på min Facebookvæg, der bare 
syntes var pissesjovt og havde sådan hashtagget sort humor, og det synes jeg er syg humor. Altså 
det synes jeg er sådan, det synes jeg faktisk altså overhovedet ikke er sjovt [] altså fordi at, at det 
er mega altså… aktuelt […] men syg humor det er sådan… langt, langt over grænsen. ” 
(Bilag 3: 4)  
 
P2 fra samme gruppe fortæller ligeledes om en video på Facebook, som hun også oplever som syg 
humor. Videoen viser en hundehvalp, der bliver sat ned til en stor slange og i sidste ende spist. P2 
siger om den video: ”[…] hvilket er den mest forfærdelige video, jeg har set i mit liv. Men øh, men 
der er jo nogen, der synes, det her er sjovt. Altså og det er sådan, det, det er det, jeg siger, det er syg 
humor” (Bilag 3: 2). Ligeledes synes en deltager som nævnt i forrige analyse, at død baby-jokes er et 
eksempel på syg humor, der ikke er sjovt (Bilag 2: 3). 
Deltagerne er klar over, at nogen må synes, at videoer som de to beskrevne er sjove, men de tager 
klart afstand fra den slags humor og kalder den syg. Deltagernes brug af ordet syg har tydeligt karakter 
af en negativ evaluering forstået på den måde, at det er udtryk for en forskruet tankegang, hvis man 
laver sjov med eller griner af ting som for eksempel videoen med den falske bombemand eller hun-
dehvalpen. 
Der er således tilsyneladende forskellige kriterier for eller holdninger til, hvornår morbid humor er 
uacceptabel i en grad, så deltagerne mener, det er syg humor. Hvad der kan have betydning for denne 
grænse kommer til udtryk, da P2 forklarer, hvorfor hun på et tidspunkt mente, at en kammerats joke 
om et terrorangreb var uacceptabel: 
 
”[…] altså nu, nu tror jeg lige med dét tilfælde det var fordi jeg tænkte der, der er faktisk folk der 
dør []… når det, når der er tale om et terrorangreb. Øh, hvis jeg så snakkede om… jah, der, man, 
der er der er mange for eksempel racebaserede jokes… øh som jeg tror måske man synes er mere 
okay fordi det… som sådan ikke gør nogen fysisk skade på nogen. Det er ikke det samme [] det 
er ikke tæt på dig på den måde øh som, som noget der lige er sket i nyhederne for eksempel et 
terrorangreb.” (Bilag 3: 6 ) 
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Hvor grænsen for hvornår noget er syg humor og uacceptabelt er afhængig af en personlig vurdering 
og af de følelser, deltagerne i samtalerne har i forhold til de temaer, der bliver bygget humor over. 
Derfor er det også en type humor, der kan have store sociale konsekvenser, fordi grænsen for, hvad 
den enkelte finder acceptabelt, er så fin og nemt overskrides. Der er altså i denne form for humor et 
vist konfliktpotentiale. Endnu et eksempel på det er, da P2 i gruppe 2 fortæller om en episode umid-
delbart efter et terrorangreb i København, hvor hun blev uvenner med en kammerat. Kammeraten 
lavede i forbindelse med eksamenslæsning sjov med, at han egentlig hellere ville være blevet sprunget 
i luften (Bilag 3: 6). P2 syntes ikke, sådan en joke var i orden, fordi emnet var så aktuelt, og så mange 
mennesker var berørt af terrorangrebet, hvilket hun konfronterede ham med: ”Og det endte vi så med 
at have et, et, et kæmpe skænderi over fordi at, at vi ku’ ik’ bliver enige om… hvad der var okay og 
hvad der var sort humor og hvad der var syg humor og det der” (Bilag 3: 6).  
Således kan denne form for humor potentielt have negative social konsekvenser og skabe splid, også 
mellem venner.  
 
Eksplikation af syg humor 
Deltagernes oplevelse af syg humor som beskrevet ovenfor fører til nedenstående semantiske ekspli-
kation. De enkelte komponenter i eksplikationen uddyber og begrunder jeg efter eksplikationen. 
 
 [C] Syg humor  
a. noget 
b. folk kan sige, hvad dette noget er med ordene syg humor 
c. folk kan sige noget om noget med disse ord, når de tænker sådan: 
RAMME 
d. det kan være sådan: 
en person er sammen med nogle andre personer et sted 
den her person siger nogle ord 
den her person siger de her ord, fordi han vil, at de andre personer 
på det her sted skal grine [m]  
SOCIAL 
HENSIGT 
e. de her ord kan være sådan: 
de her ord siger noget om noget dårligt: 
det her dårlige er sket for nogle mennesker på et tidspunkt 
ORD 
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Også i denne eksplikation er komponenterne (a)-(d) de samme som i eksplikation [A] om sort humor.  
Komponenten (e) vedrører karakteren eller indholdet af det, der bliver lavet sjov med. I denne ekspli-
kation har jeg også inddraget de omstændigheder, at der er nogen, som der er sket noget dårligt for 
eller som er døde, samt en tidsmæssig faktor; det vil sige aktualiteten af det emne eller den begiven-
hed, man laver sjov med. Disse to ting er noget, deltagerne fremhæver som afgørende for, om de 
oplever morbid humor som acceptabel eller ej.  
Komponenten (f) illustrerer, hvordan flere af deltagerne giver udtryk for, at de godt er klar over, at 
der er andre, der mener, at syg humor er både sjovt og acceptabelt. At de ikke selv finder det sjovt 
handler altså ikke om, at de ikke forstår det, men om karakteren og aktualiteten af indholdet i de 
emner, der bliver lavet sjov med i syg humor. At deltagerne også giver udtryk for, at de bliver ramt 
på deres følelser, når de oplever denne form for humor, har jeg ønsket at markere ved at anvende 
primerne ”meget dårligt” til at indlede komponenten (f) og på den måde fremhæve de negative følel-
ser, som deltagerne giver udtryk for i forhold til syg humor.  
I samme komponent har jeg også valgt at illustrere, at det ikke alene er indholdet af emnerne for 
humoren, som deltagerne finder uacceptable, men også det, at man overhovedet kan synes, det er 
de her mennesker lever måske ikke et øjeblik efter, det 
her dårlige er sket  
det her dårlige er måske sket kort tid før den her person på 
det her sted siger de her ord 
andre personer kan føle noget dårligt, når de hører de her ord 
f. en anden person på det her sted kan føle noget meget dårligt, når den 
person hører de her ord nu. Den person kan tænke sådan: 
”jeg ved, den her person siger de her ord nu, fordi den person vil, 
at andre personer på det her sted skal grine [m]” 
Hvis en person tænker sådan, kan den person føle det sådan: 
”Jeg føler noget dårligt, når den her person vil, at de andre personer 
her skal grine [m] på grund af de her ord nu” 
KOGNITION 
g. hvis en person føler sådan, kan den person ikke grine [m] 
Når den person ikke griner [m], kan den person vide, det er sådan: 
”når jeg ikke griner [m] nu, er jeg ikke en del af det samme som de 
her personer på det her sted er en del af, når de griner [m]” 
SOCIAL 
KONSEKVENS 
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sjovt. Det har jeg gjort på baggrund af deltagernes brug af ordet syg, som jeg opfatter som et udtryk 
for, at de synes, at mennesker der bruger denne form for humor har en forskruet tankegang, når det 
handler om, hvad man finder sjovt.   
I komponenten (g) vedrørende den sociale konsekvens har jeg ikke som ved de to forrige eksplikati-
oner skrevet, hvordan personen føler i forhold til ikke at være en del af det fællesskab, der kan være 
blandt andre på samme sted, hvis de griner. Det har jeg ikke, fordi deltagerne i samtalerne tager klart 
afstand fra syg humor. Af deres udtalelser tolker jeg det sådan, at de ikke anser det for et tab eller 
noget dårligt ikke at være del af det fællesskab, syg humor eventuelt etablerer mellem andre. Omvendt 
opfatter jeg heller ikke deres afstandtagen til syg humor som noget, der gør, at det føler noget godt. 
Mest virker det som om, deres afstandtagen til syg humor handler om, at de bliver ramt på deres 
følelser, og at humoren kommer for meget ind under huden, mere end det handler om en følelse af at 
være en del af eller uden for noget fælles, fordi det også er blandt venner, man ellers deler humor 
med, at uenigheden kan opstå. 
 
Opsamling - syg humor 
Syg humor ligner til forveksling det, deltagerne kalder for sort/syg humor. Det vil sige en humortype, 
hvor man laver sjov med alvorlige og morbide emner. Dog er der den væsentlige forskel på de to 
typer humor, at syg humor af deltagerne i de to samtaler ikke opleves som socialt acceptabel. Adjek-
tivet syg bruges i forhold til denne form for humor udelukkende som noget negativt og udtrykker, 
hvordan deltagerne finder den er langt over grænsen for, hvad der er normalt og i orden at lave sjov 
med. Syg humor er en humortype, der kan rumme konflikter også blandt venner, når nogen går over 
grænsen for, hvad andre finder acceptabelt at lave jokes om og grine af.  
 
Diskussion 
Ud fra samtalerne med de otte unge deltagere og de tre analyser af henholdsvis sort humor, sort/syg 
humor og syg humor tegner sig et billede af dels forskellige oplevelser af, hvad der er sort humor og 
hvad der er syg humor, dels hvilken betydning de forskellige typer humor har for den enkelte og for 
det sociale samspil.  
Det sociale aspekt i humor fylder tilsyneladende meget, uanset hvad man vælger at kalde de forskel-
lige typer humor. Som Lundquist også skriver, oplever alle deltagerne, at humor i forskellige afskyg-
ninger har betydning for deres måde at være sammen med andre mennesker på og på forskellig vis er 
med til både at skabe og opretholde sociale relationer til venner, klassekammerater og kolleger. De 
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oplever fine, men betydningsfulde grænser for, hvor de kan anvende de forskellige typer af humor, 
og det fremgår af deres oplevelser med humor, at der også er høj grad af personlig vurdering og 
følelser indblandet i opfattelsen af, hvad der fungerer socialt, hvilket afspejles i beskrivelserne af, om 
syg humor er godt eller skidt. Lundquist skriver, at danskere nemt kommer galt af sted med deres 
humor, når de er sammen med folk fra andre lande eller kulturer. Det kunne se ud til, at der også 
blandt danskere kan være tilfælde, hvor den direkte humor forekommer upassende og helt uden græn-
ser, sådan som andre folk fra andre kulturer har beskrevet deres oplevelser af dansk humor. Den 
ekskluderende sociale konsekvens, som udlændinge oplever, at dansk humor har, kan altså også til 
dels genfindes hos deltagerne i de to samtaler. Dog er det mest positive og inkluderende sociale kon-
sekvenser, deltagerne oplever i forbindelse med humor. 
Selvom det ikke fra projektets start var meningen, at undersøgelsen af humortyper skulle baseres på 
aldersforskelle blandt samtaledeltagerne, har der alligevel vist sig nogle forskelle på opfattelser af 
humor i de to aldersmæssigt forskellige grupper. Især mener de yngste deltagere, at sort humor hand-
ler om uforståelig og mærkelig snak, som ikke rigtig betyder noget, men som bliver sjovt i konteksten. 
Det vil sige en humortype, som minder om udtrykket at tale sort. Imidlertid kan der være et element 
af noget negativt i at tale sort, hvilket jeg ikke på nogen måde genfinder i de unges opfattelse af sort 
humor. I forhold til sort/syg humor, som handler om alvorlige og ofte tabuiserede emner, er der også 
forskellige bud på, om det nu er sort eller syg humor. Her er det især de ældste deltagere, der oplever 
det som sort humor, hvorimod de yngste deltagere mener, at det er syg humor. De fleste af de ældste 
deltagere bruger altså det udtryk, der oprindeligt stammer sort humor som litterær genre, mens de 
fleste af de unge bruger adjektivet syg om denne humortype. Om det skyldes, at de ældre har både en 
lidt højere alder og uddannelsesniveau, eller om det er en tilfældighed, er det ikke muligt at sige noget 
om på baggrund af det to samtaler. Derimod ser der ud til at være noget væsentligt på spil i forskellen 
på de to grupper, når det kommer til brugen af ordet syg i forhold til, hvordan de oplever indholdet 
og brugen af humor. Især blandt de yngste deltagere opleves syg humor som en form for humor, der 
er acceptabel, selvom den beskæftiger sig med alvorlige emner. Derimod er syg humor blandt de 
ældre deltagere ikke acceptabelt, men langt over grænsen for, hvad man kan tillade sig. De yngste 
deltagere bruger således syg i en mere positivt orienteret variant, hvor ordet blandt de ældre deltagere 
bruges negativt og indikerer, at de mener, det er en sygelig og uacceptabel form for humor. Skal man 
tro ordbogen, beskæftiger både syg og sort humor sig med ”meget alvorlige” emner (DDO-1), men 
syg humor med den tilføjelse, at det ofte er ”på en måde som opfattes som forargelig” (DDO-2) 
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hvilket afspejles i de ældre deltageres oplevelse af syg humor, men ikke i de yngre deltageres. De 
mener, at emnerne er alvorlige, men humoren acceptabel og sjov.  
At der er denne forskel kan muligvis hænge sammen med en udvikling, der ser ud til at være i gang i 
forhold til brugen af ordet syg, der normalt er et negativt ord. Ikke desto mindre har især unge men-
nesker taget adjektivet til sig som et positivt prædikat. Dorthe Staunæs fra Aarhus Universitet, skriver 
i en artikel fra 2007, at udtrykket ornli’ syg, som beskriver noget absolut positivt, kommer fra ung-
domsmiljøet, men at hun forventer, at vi fremover også vil komme til at høre mere til det, også hos 
voksne (Staunæs 2007). Noget tyder på, at hun har ret. I hvert fald har McDonalds i januar i år taget 
de unges syg til sig med en digital kampagne, der opfordrer til at lave ”en ornlig syg monsterhack!” 
(Markedsføring Online). Muligvis er det den tendens til en positiv variant af syg, der bliver afspejlet 
i den yngre gruppes opfattelse af det, de kalder syg humor (sort/syg humor i analysen). 
Der er altså et sprogligt opbrud undervejs i forhold til ordet syg, og det ser ud til, at syg på humor-
fronten er ved på vej til at blive det nye sort og i hvert fald hos yngre generationer kan overtage 
pladsen som den slags humor, der overskrider grænser, men stadig er ”sygt sjov”. 
 
Konklusion   
Humor fylder meget i danskeres liv og hverdag. Det er en betydningsfuld del af vores kultur og måde 
at være sammen med hinanden på både privat og i mere professionelle sammenhænge. Vi er ikke 
bange for at grine af hverken os selv eller andre, og vi har en helt særlig brug af humor, som for 
udefrakommende kan virke ganske grov og ekskluderende, men som vi selv betragter som inklude-
rende og som et redskab til at skabe, bekræfte og vedligeholde sociale relationer med.  
Fordi humor er så betydningsfuld en del af danskeres hverdag og kulturelle forståelse, har vi også en 
del forskellige ord for forskellige varianter af humor. Det er ord, der ligesom resten af vores sprog er 
i udvikling, og udviklingen af det sproglige fænomen sort humor er, hvad dette projekt har undersøgt.   
For at finde ud af hvilken betydning sort humor har for en udvalgt gruppe danske unge, og hvordan 
denne betydning muligvis kan afspejle en udvikling i måden at opfatte sort humor på, har jeg analy-
seret to samtaler med otte unge i alderen 16-23 år.  
For denne udvalgte gruppe af otte danske unge kan konkluderes, at humor har ganske stor social 
betydning for dem, samt at sort humor er et sprogligt fænomen, hvis betydning for de unge er under 
udvikling. Denne udvikling påvirkes tilsyneladende af en sideløbende udvikling et andet sted i spro-
get, nemlig i adjektivet syg. 
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Samtalerne bekræftede, at både sort humor og syg humor er fænomener, der har stor betydning for 
de unge i grupperne, men også at de opfatter dem forskelligt. De unge beskriver forskellige oplevelser 
af, hvad sort humor er, hvilket bekræfter, at der i hvert fald blandt disse unge er en sproglig udvikling 
i gang i forhold til begrebet sort humor. Flere af de unge forbinder i langt højere grad sort humor med 
sort snak og ikke med ordbogens definition af sort humor, der stammer fra den oprindelige litterære 
genre l’humour noir; en grotesk form for humor, der bygger på alvorlige og tabuiserede emner. I 
stedet bruger flere af de unge udtrykket syg humor om en sådan grotesk og morbid form for humor, 
som de synes er i orden. Dog finder andre af de unge syg humor uacceptabel, og grænsen for hvornår 
syg humor bliver uacceptabelt beror tilsyneladende på personlige vurderinger og følelser.  
At en del af de unge oplever, at syg humor og ikke sort humor er en grotesk og morbid, men socialt 
acceptabel form for humor, bekræfter ligeledes, at der er i denne gruppe er en forskydning i opfattel-
sen af sort humor. En del af forklaringen på denne udvikling skal formentlig findes i en ny brug af 
adjektivet syg, som vinder indpas hos danske unge, hvor syg i højere og højere grad bliver brugt som 
udtryk for noget positivt. Med både en positiv og negativ side af adjektivet, synes det at være en 
naturlig udvikling, at syg humor bliver brugt som navn for en socialt accepteret humor, der handler 
om død, ulykke og andre tabuer, og at sort humor sideløbende udvikler sig til at dække over, at noget 
er uforståeligt og meningsløst ligesom sort snak.  
 
Perspektivering 
Som jeg har konkluderet, ser der ud til at være en udvikling i adjektivet syg, der især blandt danske 
unge har fået plads i sproget som absolut positivt. Muligvis kan man finde om ikke hele, så dele af 
forklaringen på udviklingen af begrebet sort humor hos det lille adjektiv.  
Der er absolut ved at ske en udvidelse af betydningen og brugen af syg, og adjektivet bliver i dag 
brugt i en skønsom blanding af negative og positive betydninger. I flere aviser spændende fra Infor-
mation (Kold 2015) til Morsø Folkeblad (Tolbøll 2015) bliver syg brugt i artikler og klummer som 
udtryk for noget godt, mens det i andre sammenhænge stadig bliver brugt i den negative variant (BT 
2015). Tilsyneladende lever de to betydninger i fred og fordragelighed side om side i sproget. I hvert 
fald er jeg ikke endnu stødt på tilfælde, hvor der kunne være tvivl om, hvorvidt syg udtrykte noget 
godt eller skidt. Men som det kan ses i forhold til sort og syg humor, rækker udviklingen i syg ud 
over adjektivets egne grænser og har naturligvis også indflydelse på andre dele af sproget og måden, 
vi bruger det til at give udtryk for vores værdier, hvilket kun vil gøre det mere interessant at følge 
udviklingen af syg. Desværre levner dette projekt ikke plads til det, men det kunne være interessant i 
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en anden sammenhæng at se nærmere på den sproglige udvikling af ordet syg og på dets indflydelse 
på andre områder af sproget. 
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Bilag 1 
 
 
Interviewguide 
 
Struktur Interviewspørgsmål Overvejelser vedrørende pågældende in-
terviewspørgsmål 
Øvelse  Velkomst 
 
Hej, velkommen, tak fordi I vil 
hjælpe os, det er anonymt, kommer 
til at vare en times tid. 
Der er ikke noget, der er rigtigt eller 
forkert. 
 
Vi skal nok sørge for at holde lidt 
styr på strukturen i interviewet, men 
pointen er egentlig at få jer til at 
snakke frit sammen uden alt for 
mange spørgsmål fra os. I skal der-
for ikke tænke over, om det I siger 
er relevant for os. Det er vores job, 
og det skal vi nok holde styr på. 
Derfor skal I bare tale som I har lyst 
til, fx hvad I lige spontant kommer 
til at tænke på.  
De bliver præsenteret for os og inter-
viewet, føler sig trygge i situationen og 
får samtidig en idé om, hvad interviewet 
kommer til at handle om. 
Øvelse med papirlap-
per  
Foran jer ser I nogle forskellige ty-
per af humor (sedler vi lægger på 
bordet). Vi kunne godt tænke os, at 
I individuelt skriver nogle tanker 
ned om de forskellige typer. I behø-
ver ikke skrive noget om dem alle, 
men kun hvis der er noget, som lige 
falder jer ind. Det kan både være, 
hvordan I vil beskrive det, oplevel-
ser I har haft med de forskellige ty-
per af humor eller forskellige ek-
sempler I forbinder med ordet (fx 
videoklip, komikere, tv-shows). Det 
får I lige 5 minutter til, så spørger vi 
lidt ind til de forskellige typer bag-
efter. 
Se vores overvejelser om øvelsen be-
skrevet ovenover.  
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Tema: Indledende 
spørgsmål  
- Hvad synes I om de katego-
rier, der ligger på bordet 
foran jer? 
- Har I noget særligt at sige 
om nogle af dem? 
Disse spørgsmål bliver stillet for at tale 
dem varme. Derudover er det åbne 
spørgsmål, hvor der er mulighed for at få 
umiddelbare svar.  
Minitema: Ironi - Hvad tænker I om ironi? Er nemt for informanterne at sige noget 
om - har ikke som sådan noget formål 
ift. svar på vores fokus på sort humor, 
men bruges til at få snakken i gang.  
Minitema: Far-hu-
mor 
- Hvad tænker I så om far-
humor? 
Er nemt for informanterne at sige noget 
om - har ikke som sådan noget formål 
ift. svar på vores fokus på sort humor, 
men bruges til at få snakken i gang.  
Tema: Plat humor - Hvad tænker I, når I hører 
“plat humor”? 
- Kan I komme med et ek-
sempel på plat humor? Fx 
noget I har set i på tv eller 
noget I måske selv har op-
levet. 
- Opfølgende: Hvor-
for er det plat hu-
mor?  
- Kender I selv én der bruger 
plat humor? Hvilken type 
tror I synes plat humor er 
sjovt?  
Se gennemgang af de specifikke spørgs-
mål efter interviewguiden.  
Tema: Syg humor - Hvad tænker I, når I hører 
“syg humor”? 
- Kan I komme med et ek-
sempel på syg humor? Fx 
noget I har set i på tv eller 
noget I måske selv har op-
levet. 
- Opfølgende: Hvor-
for er det syg hu-
mor?  
- Kender I selv én der bruger 
syg humor? Hvilken type 
tror I synes syg humor er 
sjovt?  
Se gennemgang af de specifikke 
spørgsmål efter interviewguiden.  
Tema: Sort humor - Hvad tænker I, når I hører 
“sort humor”? 
- Kan I komme med et ek-
sempel på sort humor? Fx 
noget I har set i på tv eller 
Se gennemgang af de specifikke 
spørgsmål efter interviewguiden.  
Vi har bevidst sat dette som den 
“sidste” af de fem humorkategorier, 
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noget I måske selv har op-
levet. 
- Opfølgende: Hvor-
for er det sort hu-
mor?  
- Kender I selv én der bruger 
sort humor? Hvilken type 
tror I synes sort humor er 
sjovt?  
for at kunne diskutere videre herfra. 
Vi forestiller os at halvdelen af inter-
viewet er gået her, og at resten der-
med mere eller mindre kommer til at 
omhandle sort humor. 
Tema: Afgrænsning 
af sort humor 
 
- Minder sort humor om 
nogle af de andre typer for 
humor? 
- Eller adskiller sort humor 
sig meget fra nogle af de 
andre typer for humor? 
Forskerspørgsmål: Hvordan ligner/ad-
skiller sort humor sig fra de andre hu-
morkategorier? Ved svar på disse 
spørgsmål bliver det lettere at afgrænse 
begrebet “sort humor”.  
Tema: Galgenhumor - Siger galgenhumor jer no-
get?  
- Hvad kunne I forestille jer 
det betyder?  
- Er der nogle af de katego-
rier vi har snakket om, som 
også kan handle om nogle 
lidt alvorlige eller groteske 
emner som død eller 
ulykke? 
- Ordbogen definerer sort hu-
mor som galgenhumor, er I 
enige i det? 
En afklaring af, om der kunne være sam-
menfald mellem informanternes opfat-
telse af sort humor og ordbogens defini-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
Stilles ikke som et rigtigt/forkert-spørgs-
mål, men fordi vi selv synes, det kunne 
være interessant at høre, hvad de mener 
om det - og for at fortælle dem, hvad 
projektet handler om.  
Afsluttende - Har I nogle ting I ikke har 
fået sagt? 
- Har I nogle spørgsmål til 
os?  
 
 
 
 
Overvejelser bag spørgsmålene til plat, syg og sort humor: Her med udgangspunkt i “plat humor” 
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Hvad tænker I, når I hører “plat humor”? 
 
Vi starter med “Hvad tænker I, når I hører “plat 
humor”, da det er et beskrivende spørgsmål, der 
åbner op for en snak.  
Kan I komme med et eksempel på plat humor? Fx 
noget I har set i på tv eller noget I måske selv har 
oplevet. 
Gennem det etnografiske og etnopragmatiske 
synspunkt er vi også interesserede i at høre, hvor-
dan de konkret forbinder humortypen med et kon-
kret eksempel i virkeligheden. Det kan både være 
noget fra medier/egne oplevelser. 
Opfølgende: Hvorfor er det plat humor? De opfølgende spørgsmål bruger vi desuden til en 
uddybning, men også for at undgå at vi tillægger 
deres svar alle mulige betydninger.  
Kender I selv én, der bruger plat humor? Hvilken 
type tror I synes plat humor er sjovt? 
Disse spørgsmål stiller vi, fordi det åbner op for 
en anden måde at karakterisere humortypen på. 
Ved at knytte en fortælling om de typer af perso-
ner, der bruger disse former for humor får vi nem-
lig mere viden om humortypen i helhed - uden at 
spørge direkte ind til det.  
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Bilag 2 
 
Transskribering af samtale med gruppe 1 
 
I1: Interviewer 1 
I2: Interviewer 2 
P1: Pige 1 
P2: Pige 2 
D1: Dreng 1 
P3: Pige 3 
 
Transskriberingsmetode: Halkier 2008: 72 
 
[ ] til overlap i tale 
( ) til uforståelig tale 
__ til når man understreger noget 
NEJ til høje udbrud 
[latter] til øvrige mundtlige udtryk 
…. til kortere pauser 
[pause] til længere pauser  
 
Taler  
I1 Tak fordi i kom. Det var rigtig dejligt I kunne komme og hjælpe os. Øhm… I har vel 
nok hørt at vi er fire bachelorstuderende fra Roskilde Universitet, som er ved at 
skrive et projekt om humor, og det er derfor vi har brug for jer her. Øhm… jeg vil 
lige starte med at sige til jer at vi optager det jo på… på en lydfil, øh, men det er 
kun til vores brug, det er kun til når vi går herfra og skal til at skrive og analysere, 
så kan vi huske hvad I har sagt. Eller det kan vi jo ikke. Men så kan vi bruge filen. 
Øh… og der er ikke noget af det som vi siger som… man vil ikke, det, det hele vil 
være anonymt, så det kan jo godt være vi bruger noget af det som citater, men 
der er ikke noget hvor man kunne sige jamen det var dig der sagde det eller dig 
der sagde det. Alt er anonymt, så der er ikke noget man vil kunne føre tilbage til 
jer. Øhm, vi kommer til at bruge cirka en time, vi skal være ude klokken 18, så, så 
det giver helt sig selv. Der var ikke længere end det. Øhm…ja 
I2 Tag noget slik [ ] 
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I1 [Ja! Endelig] 
I2 Og noget kage 
I1 Tag hvad I kunne tænke jer af det ene og det andet. 
D1 Tak 
I1 Altså det vi skal holde, er ikke det som man normalt ville tænke på som et, et, så-
dan et traditionelt interview hvor vi spørger og I svarer, vi kunne rigtig godt tænke 
os, at det kom til at foregå som en samtale, hvor I, ligesom hvis I var et eller andet 
andet sted, bare sad og snakkede sammen. Øhm. Om humor. Så vi kunne godt 
tænke os sådan en lidt uformel snak. Øhm… Uden alt for mange spørgsmål fra os. 
Der kommer nogen spørgsmål, men, men det kunne være rigtig fint hvis I bare fø-
ler jer trygge ved at sidde og sludre løs.  
Og der er ikke noget der er forkert. Altså det er ikke sådan at øh, i kan sige noget 
som øhm, som vi siger ”Sådan er det ikke”. Vi vil rigtig gerne høre om jeres histo-
rier, jeres fortællinger og jeres oplevelser om humor. Og det kan jo ikke være for-
kert. Altså så, så I skal endelig bare snakke løs om alt hvad I kommer til at tænke 
på… Øhm… 
Det er heller ikke sådan at der er noget af det I siger der ikke er relevant. Altså I 
skal ikke sidde og tænke på ”Ej det her det vil jeg ikke sige, fordi det er nok ikke 
relevant for det de laver”. Øhm. Det finder vi ud af, om det er. Og hvis det er no-
get I synes I har øh, I gerne vil fortælle om humor, så er det relevant nok.  
I2 Ellers så stopper vi jer bare 
I1 Ja [ ] 
I2 [Hvis I begynder at snakke om et eller andet fjollet 
Flere [Griner] 
I1 Vi skal nok sådan altså, I skal endelig bare snakke løs. Øhm. Og så prøver vi sådan 
hvis det kører helt af sporet så stopper vi jer, ik. Øhm. [lyd] Nogen spørgsmål ind-
til nu? 
Flere Nej 
I1 Vi starter med at lave en lille øvelse, en lille let øvelse. Øhm… hvor I får, eller vi 
lægger her på bordet et sted hvor der er plads [flytter ting] øh fem kort. På de her 
kort står der en form for humor. Øh og tanken er, at når I ser de her kort, så skal I 
skrive ned hvad I kommer til at tænke på. Det, det der falder jer ind det skal I 
skrive ned på øh på jeres blokke her. Øhm. I behøver ikke skrive noget om dem 
alle sammen. Hvis der er én af dem I ikke har noget at sige om, så er det hvad det 
er, og det er heller ikke sådan at vi har en facitliste i forhold til dem her og siger 
”Nå men det her er det her og det her er det her”. Vi er interesserede I at høre, 
har I haft en oplevelse med det? Har i nogle eksempler på hvad I synes det er? 
Har I en god historie fra sidst I var til fest eller noget I har set i fjernsynet? Et eller 
andet. Hvad som helst I kommer i tanke om. Det må I gerne skrive ned. Øhm 
P2 Altså eksempler eller sådan definition eller?  
I2 Det kan også være hvis I har set en eller anden øh sketch eller en eller anden ko-
miker i synes har noget med det her at gøre eller sådan noget. 
P2 [griner] Ja 
I1 Ja 
I2 Bare et eller andet I kommer til at tænke på 
I1 Hvad som helst I kommer til at tænke på. Der er ikke noget øhm, det er ikke så-
dan vi har et krav om det skal være en bestemt definition eller. Det kan også være 
et eller andet I bare forbinder med det 
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I2 Det er bare for at I alle sammen har sådan lidt, et eller andet, når vi sådan. Begyn-
der at snakke lidt med jer. 
P1 Må jeg godt spørge hvad far-humor er? 
I2 Øh 
P3 Ved du ikke hvad far-humor er? [griner] 
P2 Nej 
P3 Det er sådan noget ”Jeg er sulten” ”Hej sulten” 
Flere [griner] 
P3  Eller ”Skal du have kaffe far?” ”Kaffe far?” 
Flere [griner] 
I2 Den der sulten har jeg faktisk ikke hørt før. 
I1 Den er vi nødt til at skrive ned. 
I2 Den er meget god. 
I1 Øhm. Hvis I ikke ved hvad det er, så er det fint, så snakker vi om det. Grunden til I 
skal skrive de her ting ned []. Grunden til I skal skrive de her ting ned er ikke fordi  
vi bagefter siger ”Nå men hvad har du skrevet?”, ”Hvad har du skrevet?”. Det er 
kun for at I kan få lov til hver især at gøre jer nogle tanker, inden vi begynder at 
snakke om det sammen bagefter. 
P1, P2 [griner] 
D1 Ja. 
P3 Mmm. 
I1 Så det, så det ik, vi ser det ikke og hvis ikke I har lyst til at skrive noget, så lader I 
bare være. Men tanken er lige præcis vi skal have en snak bagefter. 
P1 Jeg skriver den der sulten ned. 
Flere [griner] 
P2 Noget din far tit siger eller? 
P3 Ej, det er bare sådan øh. Det er sådan noget jeg tænker på når jeg hører om sådan 
far-humor. 
P1 Nu ved jeg i hvert fald hvad jeg skal skrive med far-humor nu i hvert fald. 
I2 Det har vi faktisk ikke selv sådan kunnet komme med en joke på til.  
I1 Nej [griner] 
I2 Vi har godt sådan vidst hvad vi mente når vi snakkede om far-humor. Men sådan.  
P3 Den er måske også lidt henne sådan. I den platte. 
I2 Ja 
Flere [griner] 
4:33  
I2 Jeg håber ikke der var far-humor til jeres sidste fest så. 
Flere [griner] 
I2 Jeg synes den var god den der med sulten [ ] 
Flere [griner] 
I2 Den skal vi have med 
I1  Ja 
P1 Kan du ikke nogle flere Maja? 
P3 [griner] Sådan. Nu holder du op og så stikker man sådan hænderne over hovedet. 
Flere [griner] 
P3 Det gør min far. Det er så kikset [griner]. 
I1 Det kunne være vi så på et andet tidspunkt skulle have haft fædrene inde 
I2 Jah. Interviewe dem. 
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P1 [griner] 
I2 Men jeg har en far der slet ikke har far-humor. Så sådan. [Jeg er slet ikke vant til 
de der jokes] 
I1 [Jamen min far havde også en anden] slags humor. 
I2 Jah. 
I1 En meget anden. 
I2 Godt nok også dumt tit. 
I1 Jeg har til gengæld en svoger der har en far-humor. [Altså virkelig] 
P1 (uforståelig mumlen) Det lyder meget højt i mit hoved. 
P2 [griner] 
P2 Hvad siger du hvordan (”hvodden”)? 
P1, P2 [griner] 
P3 Ej det er svært at skrive det ned. 
I1 Hvis ikke, hvis, altså det behøver du heller ikke. [Det var bare] kun så du havde 
muligheden [ ] og, inden sådan. Du ved. 
P3 [okay]  
[Det er svært at definere hvad det er]  
Jaer. 
I1 Det behøver heller ikke at være en (uforståeligt) det kan være det er noget du har 
set i fjernsynet eller, eller, eller når du hører plat humor så kommer du til at 
tænke på din onkel eller whatever. Du behøver ik definere det. 
P3 Det måtte også godt være noget man bare tænker på ik? 
I2 Mmm. Hvad som helst. 
P1 Mmm. 
I2 Vi kan også bare starte stille og roligt. Kan være det er lidt nemmere at snakke 
om. 
P1, P2, P3 Mmm. 
D1 Jaer. 
I1 Ja. Men når I så ser de her kort som ligger her. 
D1 Mmm. 
I1 Hvad, hvad, hvad, hvad tænker I så? Altså hvad tænker I om de typer humor som I 
ser her? Er der noget sådan… [ ] særligt I har at sige om nogen af dem? 
D1 [Næh. Ikke noget] Plat humor og far-humor det… det kan godt være lidt det 
samme. 
P2 Det er lidt det samme 
P1, P3 Mmm, mjaer. 
P1 Det er sådan lidt de der platte jokes. 
D1 Ja. 
P3 Det er svært at fortælle forskellen måske [ ] mellem de to. 
P1 [Jaer] 
P2 Jeg synes i hvert fald bare at når man ser på dem at sådan det er noget der fylder 
meget i min hverdag i hvert fald. 
I2 Mmm. 
P2 Bare når jeg sådan ser over alle… 
I1 Altså, humor?  
P2 Mmm. 
I1 Mmm. 
P1 [De forskellige] 
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P2 [De forskellige slags humor] Bare sådan mere mine venner. Ligesom ironi, det bru-
ger jeg rigtig meget om (uforståeligt) og sådan noget 
Flere [griner] 
P1 Slet ikke 
P2 Jo. Øhm. Det ved jeg ikke. Bare sådan noget der fylder rigtig meget i min hverdag 
og noget jeg overhovedet ikke ville være foruden i hvert fald.  
8:30  
I1 Hvordan kan det være du ikke vil være foruden det? 
P2 Tror jeg ville være rigtig rigtig kedeligt at leve… hvis der ikke var humor.  
I1 Mmm. 
P2 Og meget kedeligt jah… bare virkelig virkelig kedeligt 
I2 Hvis du bruger meget ironi, oplever du så også nogle gange at sådan… du kommer 
at sige noget og folk de overhovedet ikke forstår det, eller ikke synes det er sjovt 
eller sådan? [ ] at det bliver sådan lidt akavet eller noget? 
P1 [griner] 
P2 Jah, meget hvis det sådan er folk jeg ikke kender så godt og jeg så begynder at 
bruge det. 
I2 Ja. 
P2 Jeg har også nogle venner som stadig væk ikke helt har vænnet sig til jeg snakker 
så meget ironi og sådan der nogen gange lige skal tænke sig om en ekstra gang… 
såh, helt sikkert. 
P1 [fniser] Ej jeg har… 
D1 Første gang jeg mødte dig der fattede jeg ingenting [ ] når du mente noget. Det er 
helt sikkert. 
P1, P2, P3 [griner] 
P2 Nicole hun er stadig ik heller ik med nogen gange. 
D1 Ej 
P2 Også fordi min familie bruger det rigtig meget og sådan noget 
I2 Okay 
P2 Så når jeg har nye venner med hjemme og alt muligt 
I2 Ja 
P2 Mmm 
I1 Så hvad sker der når du bruger det? Altså med nogen der forstår det? Hvad, hvad 
så? 
P2 Så det’ sjovt 
I1 Mmm 
P1 Ej første gang jeg mødte dig, jeg kunne ikke forstå hvad du, altså virkelig 
P2 [griner] 
P1 Jeg, jeg vidste ikke om du var seriøs eller hvad det var. 
P2 Ej, den får jeg også mange gange (uforståeligt) 
D1 Det er også svært fordi du skifter ik’ sådan der, det er ikke sådan du skifter an-
sigtsudtryk [ ] det er helt det samme og man skal sådan tænke sig til det [jaja] 
P1 [griner] [Hun svarer bare fuldstændig seriøst] 
P3 Altså det’ helt stoneface. 
P2 Jah. 
I2 Ironieksperten derovre 
Flere [griner] 
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P2 Nej men sådan når folk de lærer at kende mig rigtig godt og sådan noget så bru-
ger de det jo også og… 
I2 Så tror de ikke på noget du siger? 
P2 Nej lige præcis. 
Flere  [griner] 
D1 Det er også sådan der meget godt at ku sige ”Ej, det var bare ironi” 
P2 Jah ja, sarkasme 
I1 Mmm. Ja. Hvad så med far-humor? (pause) I gik lidt i gang før. 
P1 Far-humor det er lidt den der 
P3 Ej, det er sådan noget vi bruger i min klasse [ ] ej, vi bruger sådan rigtig plat hu-
mor i min klasse det er sådan noget… hver gang, hver gang der er nogen der siger 
noget plat så siger vi også sådan ”Dad-joke” fordi [ ] det ved jeg ikke, det har bare 
spredt sig til klassen [griner] 
Flere  [griner] 
I2 Mmm... Okay. 
I1 Kan du komme med et eksempel på noget… noget som er plat? 
P3 Altså plat humor frem for far-humor… ej jeg føler lige jeg har fyret alle mine jokes 
af [griner] Ej men plat humor det er jo bare noget som… er så obvious eller så, så 
tamt at det bliver sådan lidt sjovt fordi folk også sådan lidt… nå, okay agtigt. 
Flere [griner] 
P1 (uforståeligt) 
I2 Synes du der er nogen komikere eller sådan noget som bruger plat humor meget? 
D1 [Jah Anders Matthesen] Anders Matthesen bruger det rigtig meget [ ] Men det er 
også sådan lidt ik’, det er sådan blanding mellem plat og syg humor nogle gange… 
og også lidt sort 
P1 [Sådan Live fra Bremen] 
I2 [ja] 
I1 Hvad er det der gør det er plat? 
D1 Det er bare… at han kommer med de der… helt når man tænker på, på en joke så-
dan noget… noget ”Hvorfor gik fisken ikke over vejen?”, ”Fordi der var hajtænder” 
ha ha ha… alt det der [griner] Det bruger han også tit med at der… han vender det 
på en eller anden måde så det alligevel bliver sjovt [ ] ja, præcis. Men han, han gør 
det på en måde så det stadig er sjovt. 
Flere [griner] 
P1 (uforståeligt) 
I2 Ja. 
P1 [Det’ jo også lidt hvad man lægger i det] 
I2 [Men plat humor er det tit sådan noget] som er sådan lidt åbenlyst? 
D1, P1, P2, P3 Ja. 
D1 Gerne noget man har hørt så mange gange før, at ikke at… 
I1 Så, så, at, at tænker I det er nogle særligt typer der bruger plat humor, nu siger du 
Anders Matthesen, det ville ikke være ham jeg måske først tænkte på som plat 
humor, er, men, men er det nogle særlige typer der bruger plat humor? 
D1 Dem der tænker lidt ud af boksen også nogle gange måske, det er dem der ik’ 
bare lige… gør det alle andre går og… går og tænker på[…] men gør, jah… det er 
lidt svært at forklare…[det er sådan]… måske ikke… de lidt specielle… typer.  
I1 [Mmm] [mmm] 
11:36  
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I2 Hvad med sådan aldersgruppe eller køn eller sådan hvad tænker I om det med 
plat humor? Er der noget sådan særligt? 
D1 Det tror jeg ik man kan sige 
I2 Nej 
P1 Nej 
D1 Det kan være begge dele 
I2 Ja 
I1 Kan det blive for plat? 
P2 Ja 
P1, P3 [griner] 
P1 [Men altså nogle gange så kan det også være, være sjovt] Man kan virkelig køre 
den langt ud. 
P3 [Det syns jeg også kan være sjovt…jaer] Ja 
I1 Hvornår bliver det for plat? 
P1 Ej, det bliver for eksempel den der med… jeg er sulten, hej sulten. Den, den er 
måske lidt over grænsen.  
P3 Også, ej men også hvis man, de bliver brugt mange gange. 
P1 Ja 
P3 Altså hvis det er sådan de samme jokes hver gang man siger jeg [er sulten], så 
burde det også sådan fordi sådan lidt. Arh okay. 
P1 [Præcis] 
D1 Ja. Der er det også sådan lidt lidt  
P1 Ej det er sjovt mand. Sådan nogen bruger vi altid hos mig. Eller bare. Mine foræl-
dre de elsker de der jokes[ ] Jeg er så træt af dem. Det er sådan med skal du ha 
kaffe… skal du ha kaffe Lars. Ha ha Kaffe-Lars. 
P2 [grinelyd] 
I2 [griner] 
P3 [Ej jeg forstår den altså slet ikke] 
P1 [Det er virkelig og det er så sort humor altså virkelig det] 
Flere [griner] 
D1 Men også bare sådan noget… 
P2 Kaffe-Lars [griner]  
P1 Ja 
P3 Fordi din far hedder Lars eller? 
P1 Ja 
P3 Nååh  
Flere  [griner] 
P1  Det er, jeg forst…altså virkelig. Det er så plat humor… [at det at det bliver sjovt] 
P3 [Ej det er sådan en der sort humor i don’t care] 
D1 Det er det vel. Men det er også sådan der når lærere de fører altså man…de har jo 
den der status. Man bliver lidt nødt til at grine af det ik? De kan jo godt tit komme 
med meget meget platte jokes 
P1, P2 Mmm 
D1 Da er det der det at det lige er for meget, fordi man føler man bliver nødt til at 
grine ellers så er det sådan lidt synd for dem…og det’ din lærer ik? Det er måske 
liiige en tand for meget. 
Flere [griner] 
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I1 Så, så hvis man har sådan en vis status så kan man godt være mere plat og allige-
vel få folk til at grine eller? 
D1 [Ja lidt, sådan lidt mere…ja præcis. Lidt mere anstrengt] Man bliver næsten nødt 
til det ik? 
P [Lidt, lidt medlidenhed måske] 
Flere [griner] 
I2 Men plat det kunne godt være sådan en lærertype? Som kom med en eller anden 
obvious biologijoke eller sådan noget? 
D1 Ja, virkelig 
P1 (mumle) 
P1 Men plat humor det lægger sig også meget op ad sort humor. 
I2 Mmm? 
P1 Det er noget der ikke rigtig burde være sjovt men det er faktisk sjovt. [Hvis du for-
står hvad jeg mener] 
I1 [Men hvad, hvad er sort humor så?] Hvad tænker du sort humor er? 
P1 Sort humor det er… det ved jeg ik’, det er svært at forklare, men sort humor det 
er sådan noget der ikke rigtig, det er ik’ sådan jokes sjovt. Det er bare sådan no-
get…som er sjovt 
D1 Det kan være sådan interne [jokes blandt folk] hvor andre hører det udefra og 
bare tænker…sker der. Hvad er det, hvad er det for nogen… 
P3 [Jaer præcis] 
I2 Mmm. Så man forstår det ikke hvis man ikke rigtig er med i det? 
D1 Jaja nemlig 
I2 Ja 
D1 Det tænker jeg i hvert fald lidt 
P1 Ja man (uforståeligt) får associationer til andre ting eller sådan [ ] noget man har 
set som man synes er sjovt og så begynder man at grine og så er folk sådan lidt… 
hvad sker der for hende der. Eller sådan et eller andet. Og det… jeg har en meget 
sort humor faktisk. Når man bare tænker over det. 
I2 Ja 
Flere [griner] 
P3 Ej det kan også være sådan der hvor man bare virkelig øh er i grineflip med en el-
ler anden anden og så synes man bare alt man siger er [sjovt og folk er sådan] 
hvad fanden sker der ik’? Altså det er også sådan lidt… 
D1, P1 Ja [griner] 
P3 Det er ikke fordi at det er internt, men man, man føler bare sådan der at man er 
det samme sted så det bliver bare så langt ude det man øh fyrer af 
I1 Så det bruger I, altså, er sort humor noget I bruger? 
P1 Meget 
D1 Ja 
I1 Mmm  
P2 Ja 
I1 Er…kan I fortælle om på et tidspunkt hvor der har været…hvor det har været [vir-
kelig sort?] 
D1 [Bare når man er] sammen med sine venner og bare måske er sådan lukket om-
gangskreds og man lige pludselig finder en eller anden…ting meget meget sjov og 
så begynder man bare at koble videre på det og videre på det og videre på det og 
man synes bare det pissesjovt…at andre folk forstår ingenting. 
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I2 Mmm 
I1 Øh…tøhø, ja okay. Øhm…Hvis vi nu så snakker om syg humor for eksempel? 
D1 Død baby-jokes. 
P1, P2 Ja [griner] 
P3 Ja, jeg tænker også noget voldtægtsjokes [og sådan noget] som ikke rigtig burde 
være sjovt men folk stadig sådan der…[fyrer af] 
D1 [Ja] 
P2 [Det bruger Anders Matthesen også] han snakkede også om i et af hans shows et 
eller andet med at, at en lille pige skulle kunne klæde sig totalt af og råbe knep 
mig og alt sådan noget og men han alligevel skulle man bare tænke på…kunne 
hun tænke sig noget mere kage agtigt? [ ]Fordi det er bare sådan hvor er det så 
sygt. Tænk at han kan stå og sige sådan nogen ting. Hvor det eneste sådan at man 
skal tænke på det er bare om hun kunne tænke sig noget mere kage. 
P1, D1 Ja 
I2 Det er det der med om det er ham psykopaten der hænger på den anden side af 
hegnet [som er syg i hovedet] ja, den kan jeg godt huske 
D1 [Ja] 
P2 [Ja, ja lige præcis] Ja 
P1 Ej [men den der dør… ] død baby-jokes de er altså virkelig [det er sådan noget vir-
kelig over grænsen, over grænsen jokes]  
P2 [Virkelig syg humor] 
P3 [Ja hvor man gør grin med noget som bare er så langt ude] 
D1 Ej men hvor…bruger vi rigtig meget i min eller brugte vi rigtig meget i min klasse 
15:42  
I2 Er det noget med køn eller typer eller noget som bruger sådan meget syge 
D1 Tror det er drenge 
P1, P2, P3 [Ja, jeg tror også det er drenge der bruger syg humor] 
D1  Det tror jeg også det er fordi vi tænker ikke så meget over [i forhold til] sådan no-
get hvor vi siger. Lige præcis med jokes, vi siger bare alt muligt…snotdumt mange 
gange. 
Flere [griner] 
I2 Ja 
D1 Jeg tror bare at…det ikke er så grænseoverskridende for os at komme med sådan 
nogen ting 
I1 Mmm 
I2 Nej 
I1 Så, så kender I, kan det, I bruger ikke syg humor på samme måde som jeres dren-
gevenner? 
P2 [Jeg tror også det kommer meget an på] omgangskreds fordi de drenge jeg går 
med bruger heller ikke så meget syg humor. Så jeg tror det er meget an på perso-
nerne og omgangskredsen og sådan noget 
P1 [Ej jeg bruger ikke syg humor] 
D1 Man gør det så heller ikke når man er sammen med piger, vil jeg så sige 
Flere [griner] (uforståeligt i munden på hinanden) Så toner man det lidt ned 
P3 Det kommer jo også an på om man går sammen med nogen der ligesom ville blive 
støt af det [altså jeg har ikke tænkt mig] at sige en voldtægtsjoke, hvis jeg ved min 
venindes søster lige er blevet voldtaget, så, så det jo ik’ sjovt længere, så det jo 
bare…[altså så bliver det lige] ja men det, det er syg humor det er sådan meget 
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med situationsfornemmelse [ ] fordi man skal vide hvem man er sammen med 
om…de også ville synes det var sjovt, ik’? 
I2 [Ja] 
D1 Nej 
P2 [Ej så det situationsfornemmelse] 
Flere [Ja] Jo 
P1 Helt sikkert 
D1 Der tror jeg bare piger er lidt mere påpasselige…med at sige sådan noget…end 
drenge er 
P2 [Aaarh] skal du nu ikke være helt sikker på 
P1 [Tænker også lidt mere over det] 
Flere  [griner] 
D1 Det tror jeg bare 
P2 Vi siger dem bare når drengene ikke er det 
P1, P3 [griner] 
D1 Vi siger det bare…når pigerne er der kan man sige 
P2 Mmm 
I1 Så du tænker der er en grænse for hvornår man kan, altså…drenge har en anden 
grænse for hvornår noget er sjovt… som er lidt…altså sådan lidt  
D1 Ja. Altså der er selvfølgelig også nogle piger. Altså det synes jeg virkelig…der øh 
går en pige i min klasse. Hun hedder Sofie, altså hun er sådan der… mega syg i ho-
vedet nogen gange… hun råber og hun kan finde på lige pludselig at råbe ”pik” ud 
i det hele og man sidder bare sådan lidt ”hvad laver hun?” altså…det er der selv-
følgelig også piger det gør, det siger jeg slet ikke. 
I1 Ja. Hvad finder hun ellers på? 
D1 Jeg ved ikke hvad hun laver af mærkelige ting. Hun skriver mærkelige ting på 
(uforståeligt) når hun får lidt at drikke ik’? Så kommer bare…tér sig virkelig, virke-
lig sjovt men virkelig underligt. 
I1 Okay. Så det er stadig sjovt? 
D1 Løber rundt og bevæger sig som et eller andet mærkeligt dyr [og sådan noget jeg 
ved ikke] [griner] og det er virkelig sjovt, det er virkelig virkelig sjovt 
P1 [griner] 
I2 Men I sagde også lidt at sådan sort humor det også kan være noget som folk 
ikke…helt er med i eller det kan være noget hvor man skaber sig lidt og det er li-
gesom ens egen lille ting sammen med et par andre. Er det også sådan lidt med 
syg humor? Sådan er det noget man har i lidt mindre grupper? 
D1, P2 Ja 
I2 Ja 
D1 Det er sådan noget, man skal lige høre om det er i orden med de andre ligeså 
snart man ved [det er i orden så] det bare…ja, fordi  
I2 [Lodde stemingen?] 
P1, P2, P3 Mmm (snakker uforståeligt i munden på hinanden) 
P1 Det er også faktisk mest i lukkede vennegrupper[…altså]. Så ved man, der kan 
man komme med sådan en joke, sådan en syg joke og så…har man det som sådan 
intern humor. Det er det 
I2 [Ja] Ja 
P3 Folk der siger det er sådan for mange mennesker den øh, den mere folk der ikke 
har nogen situationsfornemmelse [tror jeg] Ikke rigtig… 
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P2 [Ja] 
I1 Undskyld 
P3 Ja, ja, det var også bare det 
I1 Så, så humor altså, i hvert fald syg humor og sort humor er sådan meget afhængig 
af hvilken sammenhæng man er i, men er det også sådan med de andre humorty-
per eller? 
P3 Hmm…ej man kan altid fyre en plat…plat joke af  
P1, P2 Ja 
P1  Far-humor og plat humor det kan man altid… 
I2 Det er sådan lidt mere lettilgængeligt eller hvad? 
D1 Ja 
P3 Fordi så folk, altså hvis man ikke kender dem så godt så er de høflige nok til at 
grine lidt af det 
P1 [griner] 
D1 Tror også det er lidt derfor det hedder, det hedder far-humor ik’? Fordi man føler 
tit sin far er mega akavet [ ] man kommer sådan hvis man har venner på besøg så 
kan der altid komme med far-humor og så føler man sig mega pinligt altså så-
dan…ja 
P1, P3 [griner] 
P2 Ironi det er nok også mere når man har lært folk lidt bedre at kende…eller sådan 
man kan også tit mærke det på folk sådan der om de også er vant til ironi eller 
ikke så [vant til] ironi. Jeg har oplevet mange gange hvor jeg bliver nødt til at sige 
sådan der ”ej, jeg mente det ik’” agtigt [Det er bare så sjovt] Jaer 
P1 [Ja] 
Flere [griner] 
D1 [Det gjorde du meget på mig første gang] 
I2 Så man kan simpelthen sige de her to det er sådan nogen man kan bruge, når 
man ik’ kender folk så godt 
P1, P2 Ja 
I2 Far-humor og plat-humor siger jeg lige…fordi ellers så ved vi ikke hvad vi snakker 
om…så det er lidt mere når man…kender hinanden lidt bedre *hiver de tre reste-
rende sedler frem* 
P3 Mmm 
I2 Ja 
I2 Så de her to er det sådan nogen som kunne gå lidt over grænsen? 
P3 Ja syg og sort humor?  
I1 Mmm 
P1, P3 Ja 
D1 [Men det er ironi jo også] 
P3 [Ej sort humor måske ikke så meget] jeg tror bare folk bliver sådan lidt lost når 
man altså så er de sådan lidt ”hvorfor er det her sjovt” ik’? 
P1, P2 Ja [griner] 
D1 Jeg tænker ironi kan sagtens hvor det faktisk går hen…hvis man står sådan der og 
siger ”du er også bare så grim” og sådan noget ”det er bare ironi” [men hvis man 
ikke ser] det på den måde ik’ så kan det gå hen til noget… mobning eller, det ved 
jeg ik’ 
P1 [Ja det kan også gå lidt over gevind] 
P3 Jaja, så rykker den sig bare også lidt hen i den der…syge humor, gør den ikke? 
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D1 Jo, [det kan man siger] 
P2 [Jo, afhængig af hvad man siger]…helt sikkert 
19:43  
 
I2 Har I oplevet et eller andet, hvor I tænkte ”det her det er virkelig sådan 
sort humor”? 
Kan I komme med sådan et eller andet eksempel… fra jeres [] 
P1 [Ikke] 
I2 [dagligdag eller sådan noget] 
P1  Ikke lige nu, nej 
P2 Nej, bare sådan hvis ens, altså min far tror jeg også har rigtig sort humor. 
Jeg kan ikke lige huske, hvad han har sagt, men sådan der, bare virkelig 
hvor man bare har følt, at det virkelig er sort humor, hvor det bare er så-
dan der, det er ikke en gang sjovt 
I2 Nej 
P2 Og hvor han virkelig bare prøver virkelig hårdt på at være sjov, hvor det 
bare er sådan 
P1 [griner] 
P2 Nej 
I2 Mmm 
I1 Så hvor du faktisk, hvor du rent faktisk ikke synes, det er sjovt, eller 
P2 [griner] ja 
I1 Eller, hvor det er [så sort, at du synes, det er sjovt] 
P2 [Ja (…) prøver for hårdt] Ja, lige præcis 
I2 Det er som om, det kun er fædrene, der har sådan en humor 
P1 + P2 [griner] 
I2 Er det ikke rigtigt. Det er aldrig ens mor, der siger sådan nogle åndssvage 
ting 
P1 Ej, min mor hun har sådan en humor.  
I2 Nå, okay 
P1 Seriøst (…) de der to, de sidder bare sådan og fyrer sådan nogle jokes af 
hele tiden… det bare… aj 
I1 Er det de der kaffejokes? 
P1 Det, det’ de der kaffejokes der. Og de der så dør baby-jokes. 
D1 Ja 
P1 Og.. altså 
P2 Så’ det godt, de har hinanden 
P1 + P2 [griner] 
I2 Hvad er de der så dør baby-jokes (…) 
P2 (laver lyd med munden) det… (ny lyd) jeg forst… Jeg ved det ikke, jeg har 
heller aldrig rigtigt forstået de der… 
P3 De der døde baby-jokes, et eller andet ”hvor mange… øh [blendede babyer 
kan der være inde i et eller andet] 
P1 [Nej, for min pap… siger nemlig også… ja] 
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P3 Eller sådan noget. Det er så ulækkert 
I1 Ja 
D1 Eller sådan ”hvad er forskellen på en Ferrari og en sæk med døde babyer?” 
[griner lidt]. ”Jeg har ikke en Ferrari hold… liggende ude i garagen” 
P1 + D1 + ? [griner lidt] 
D1 De er virkelig voldsomme 
I1 Ja, okay 
P1 Aj 
D1 Det er meget voldsomt, altså 
I2 Ja. Men det ville være syg humor, tænker I? Eller sort humor eller hvad? 
P1 Ja, syg. Ja, det er syg… mest 
D1 + ? Jah [griner] 
D1 [griner] (…) mærkeligt 
I1 [griner] 
P1 Ja 
D1 Aj… aj… der er sådan nogle ting ”aj, det skulle jeg ikke have sagt”, ik’. 
Nogle af de der ”aj, det var måske liiige” [griner] 
? + ? [griner] 
I2 Vi skal nok lade være med at skrive alle de der døde baby-jokes med i op-
gaven 
I1  [griner] Ja 
P1 [griner] 
P? DRENG1, han kan sidde og sige dem bagefter 
P1 + D1 + ? [griner](…) 
P1 Sådan her (…) med DRENG1 
?? [griner] 
D1 [griner] Jeg har rigtig mange 
?? [griner] (…) 
D1 Aj, de’ så forfærdelige nogle af de der 
P1 DRENG1, vi bliver nødt til at gå klokken seks [griner]…. Seriøst 
I2 Det kan være forsiden… bare sådan en collage af døde baby-jokes 
I1  Ja, det kunne vi gøre. Det var en god idé 
I2 Vi ku’ også lade være 
P1 + ? [griner] 
I1 Nu må vi se, hvem vi får som censor 
I2 Ja 
I1 Så hvis man siger, at sort humor sådan… det adskiller sig fra nogle af dem, 
og det det ligner lidt nogle af dem.  
Hvis I sådan skulle sige, mmmm, hvad ligner, hvor ligner det sort humor? 
Eller, om, om, hvor ligner det nogle af de andre humortyper? Og hvor ad-
skiller det sig væsentligt fra nogle af de andre humortyper, I har her? Og 
hvordan? Altså, det er lidt som om, der er noget sort kaffe… sort kaffe. No-
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get med noget kaffe og noget med noget, som man ikke kan sige, mens an-
dre er der. Altså, adskiller det sig på andre måder… eller ligner nogle af de 
andre på andre måder? 
P3 Altså, jeg synes, sort og plat, det er i hvert fald ret meget modsætninger, 
for sort det er sådan noget, man ikke forstår, og plat det er sådan noget, 
der er rigtig obvious, ik’ 
I1 Okay 
P1? Jeg tænker også, at far-humor og ironi er også langt fra hinanden. Far-hu-
mor det er sådan noget, man tager virkelig bogstaveligt, hvor at man ikke 
skal tage ironi bogstaveligt 
? Ja 
I1 Mmm 
P2 Ja, syg humor og far-humor, det’ jo også, altså… så langt fra hinanden.  
I2 Fordi far-humor er lidt mere uskyldigt måske? 
D1 [Ja, meget uskyldigt] 
P2 [Ja, far-humor det er bare sådan..] Ja, uskyldigt og sådan platte jokes og så-
dan noget. Syg humor det er lidt mere makabert måske 
I2 Hvad så hvis I skulle sætte sort humor ind et sted? Nu har I adskilt… de an-
dre sådan lidt som modsætninger, [sådan her] (grupperer kortene på bor-
det) 
D1 [Plat]… plat og sort humor også 
I2 Ja 
I1 Hvad med dem, siger du? 
D1 De, de minder bare meget om hinanden, fordi nogle gange er det jo 
bare…er det bare så plat. Det er så langt ude, at det også er sådan lidt, lidt 
sort, fordi… altså. 
P1 Andre forstår dem ikke rigtig [det er sådan lidt] 
D1 [Ja, præcis] 
P1 Ja 
D1 Men det er det, der er sjovt ved det 
I2 Det lyder lidt som om, at for jer, så kan plat humor også betyde lidt to for-
skellige ting. Det kan både være sådan enten virkelig…  
D1 Virkelig mærkelige jokes … eller bare noget 
I2 Eller noget, der er alt for sådan, øh, hvad hedder det 
I1 Ja, sådan fuldstændig [indlysende, ik] 
I2 [obvious, ja indlysende] 
D1 [Ja, nemlig, nemlig] 
I1 At det bliver sjovt… så plat humor kan faktisk være, kan både ligne sort hu-
mor, men også være langt fra sort humor? 
D1 + P1 Ja 
D1 Men det er også svært at kategorisere det nogle gange 
I1 + I2 Mmmm 
I1 …Og det kan man jo heller ikke, og det er også derfor, vi sådan spørger jer  
D1 Nej, ja, ja selvfølgelig 
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I1 Nå, men hvad synes I. Altså og så fortæller du, at i jeres klasselokale er I 
meget platte, og du siger noget andet, ik’ 
D1 Ja 
I1 Så, så, og det’ jo, det er rigtigt fint. 
I1 Mmmm 
I2 Ja 
I1 Er vi ved…? 
I2 Ja, det kan vi godt sige 
I1 Øh… altså galge 
I2 Ja 
I1 Sådan… en slags humor, vi ikke har skrevet på de her kort, det er galgenhu-
mor 
D1 Hvad? 
P1 Hvad? [griner] 
I1 Ja, jeg skulle til at spørge, om det siger jer noget 
Flere  [griner] 
I1 Galgenhumor, har I hørt om det? 
I2 Og det er ikke så mærkeligt, for der er ikke nogen, der bruger det 
I1 Aarh 
I2 Ikke i, ikke yngre generationer i hvert fald 
I1 Ja. Har I nogen idé om, hvad det betyder? Når I hører det, hvad tænker I 
så, at det måske kunne betyde? 
D1 [Altså noget med noget drab eller et eller andet] 
P? [ingen idé] 
D1 [Galge, sådan en galge] 
P1 [(…) galge] 
I1 + I2 Mmmm 
P? Har det noget med det at gøre eller? 
I1 Det, det kunne det have. Ja, ja. Hvis man, hvis jeg nu sagde sikken galgen-
humor til Anne. Altså, hvad tror I så, hun måske har fortalt en joke om? 
Har I nogen som helst idé om det? 
D1 [altså] 
P1 [jeg har ingen idé] 
P3 Jeg tænker også, at det måske er sådan lidt syg hu-mor, måske. Det kunne 
godt lyde sådan, men altså jeg ved jo slet ikke, hvad navnet… øh [(…)] 
I2 [Nej, men] I er ikke helt galt på den… det er noget med noget død eller… 
sådan morbide jokes.  
P? + P1 Ja 
P1 Morbide. Det var dét ord, jeg ledte efter. 
I2 Ja 
P1 (….) det er fordi. Jeg kunne ikke huske et ord før. 
I1 Men lige før. Du siger, du kunne ikke huske ordet før. Hvornår ville du have 
brugt morbid? 
P1 I syg humor 
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I1  I forhold til syg humor? 
P1 Ja 
I1 Mmm… okay. Så, så du synes godt, at der er nogle af de her, vi har snakket 
om, eller også jer andre, nogle af de her kategorier, vi har snakket om før, 
som faktisk godt kan handle om noget morbidt, om død [og ulykke og om… 
sådan nogle ting] 
P1 [Ja] 
D1 [Ja] 
P1 Ja, hundred’ procent 
I1 Ja 
D1 Altså, døde babyer, det er jo rent morbidt 
I1 Ja 
D1 Vil jeg sige 
I2 Så syg humor er tit noget, der er sådan lidt grotesk eller lidt morbidt  
D1 Ja 
I2 Eller sådan 
D1 [Ja, meget] 
P1? + P? [Ja] 
I2 Hvad med nogle af de andre typer, der ligger foran jer? Ku’ det også 
handle om noget lidt mere alvorligt end bare sådan? 
P1 Sort humor kunne måske godt 
I2 Ja 
P3? Altså [ironi]  
D1 [Mmm] 
P3? det kan jo godt [handle om noget alvorligt] 
I2 [hvor man så bare mener] 
P3? Hvor man så bare ikke mener det 
I2 + D1 Ja 
D1  Det kan også godt være, at man mener det, men bare lader som om, man 
bruger ironi, ik’ 
I2 Ja 
D1 Kan man sige. 
I2 Hvad med de to øverste, der ligger der? (far og plat?? Eller?) 
P? Det lidt… 
P1 Ej, de er meget uskyldige 
D1 Det synes jeg også 
P2 Det er ikke nogen, der kan gå over grænsen 
I2 Nej 
P1?  Det er lidt sådan en kategori for sig selv 
P3? Det er sådan formelle jokes 
P1 [griner] 
I2 Ja 
I1 Men de tre nederste ville man godt kunne bruge til at snakke om sådan 
groteske og morbide ting? Eller? 
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D1 Ja. 
I1 Nogen mere end andre eller hvad? 
P1? Jo, syg humor, det’ jo… 
? (…) 
D1 Jeg synes egentlig også, på en eller anden måde, ironien. Det kan være 
meget ubehageligt nogle gange, fordi hvis folk ikke har nogen idé om, hvad 
det er, der sker.  
P1 Ja 
D1 Og hvis man bliver ved med at bruge ironi igen og igen og igen. Det er lige-
som… hvis man får et eller andet at vide en masse gange, så tror man jo, 
det er rigtigt, og det kan også godt være med ironi, at nogen opfatter det 
på samme måde, når man får det at vide igen og igen og igen… så man, 
det, det kan også sagtens gå hen og blive ret… ret ikke så sødt 
I1 + I2 Mmm 
P? Jeg havde en, eller jeg har en veninde, som går i min klasse. Hun var meget 
sådan i starten, vi havde jo kun kendt hinanden sådan et par måneder, 
fordi vi startede i 1. G klasse sammen. Og hun var meget sådan, hun 
brugte meget ironi, men det vidste jeg ikke i starten. Så nogle gange hvis 
man sad sådan og snakkede om et eller andet, og jeg var sådan, nej jeg er 
virkelig grim i dag, så var hun sådan, ja det er du. Og så sad man bare så-
dan lidt og tænkte … okay, tak. Og det var først sådan to måneder efter jeg 
havde sådan, sådan var begyndt at lære hende at kende og sådan noget, at 
jeg fandt ud af, at det var ironi. Og jeg troede bare, hun var sådan rigtig 
ond i starten og sådan noget. Og jeg gjorde jeg hende opmærksom på det 
og sådan noget. Så nu gør hun det ikke mere. Men det er sådan lidt… hvor 
går grænsen. Sådan lidt, ved folk, jeg gør det… 
I1 [Mmm] 
D1 [Mmm] 
P1 Sådan lidt 
D1 Jeg har det nemlig også sådan. Jeg synes egentlig, man skal være påpasse-
lig med det, fordi det er meget svært for folk at se, hvor grænsen er. 
 
I2 Det kan også være svært, når man står i en gruppe, tænker jeg. 
D1 Ja 
I2 Det er jo ikke alle, der sådan opfatter det ens, og nogen kan måske synes, 
det er meget sjovt, og nogen kan [være sådan] … 
D1 [Mmm] 
I2 … blive temmelig fornærmede over det, man siger. 
P2 Det har også meget med situationsfornemmelse at gøre … 
D1 [jeg synes, det er meget sådan] 
P2 [på grund af] der er nogen, jeg slet ikke gør det med, og hvor der er det så-
dan med min familie, der kan det virkelig gå langt, sådan der, vi kan stå og 
råbe og skrige af hinanden, hvor det bare sådan er for sjov, hvor vi bare så-
dan går hver til sit, hvor min [mors kæreste sådan der], hvad skete der lige 
der, gå dog op til hende. Hvor det sådan, det’ jo bare for sjov 
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P1 [griner] 
Flere [griner] 
I2 Det lyder festligt. 
Flere [griner] 
P1 [griner] det undrer mig egentlig ikke 
P2 [griner] Nej… det’ bare sådan der… hvor jeg sådan er begyndt at for sjov at 
blive sur på hende over, at hun ikke har købt et eller andet, hvor det sådan 
der, jeg mener det overhovedet, at jeg er sur, men vi er bare så tætte nu, 
at vi bare kan bruge det så langt ud… men det er overhovedet ikke, det er 
jo ikke normalt, at jeg gør det med sådan der mine venner eller sådan no-
get 
I1 Kan I også det med sådan noget som, altså med sådan en, det som I kalder 
syg humor, altså den her groteske humor lidt, altså hvor man gør grin med 
nogle ting, som i virkeligheden ikke er sjove. Kan I også gå langt med den? 
P2 I min familie? 
I1 Ja 
P2 Jeg synes ikke rigtig syg, sådan der, sådan en humor er sjov i vores familie 
I1 Nej 
P2 Sådan der… at gøre sjov med død og alt sådan noget. 
I1 Mm 
P2 Så ikke rigtigt. 
I1 Så det gør I ikke? 
P2 Nej. Det vil jeg ikke sige… Så på den måde synes jeg, det er lidt langt fra 
hinanden. 
I1 Mmm. Hvis man nu slår op i en ordbog, hvis man slår øh sort humor op i 
en ordbog, så øh, så står der faktisk, at det er det samme som galgenhu-
mor. Altså, at det er noget, som handler om alvorlige emner eller groteske, 
død og ulykke og sådan. Hvad tænker I om det? … nu lige fraset, at I ikke 
har hørt om galgenhumor før, men men det bliver faktisk defineret som 
det, som sort humor 
D1 Ja 
P1 Som sådan set grotesk humor (…) 
I1 Ja, altså [sort humor bliver defineret]  
D1 [(…)] 
I1 Som galgenhumor, som noget, [som er grotesk] 
P1 [Som er… ja] 
D1 Så bliver det vel bare anvendt forkert.  
I1 Ja.. 
D1 Ligesom så mange andre vendinger, kan man sige. 
I1 Ja 
D1  Fordi når man hører om det normalt, der er mange, der bruger det som et 
udtryk for, at noget det er meget meget mærkeligt, altså (…) ej, hvor har 
du sort humor, ik’. Fordi man kan bare gå og sige de mærkeligste ting, som 
ingen andre tænker over, ik’. Og det er bare… så er det sort humor. 
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P3 Jeg tror, det er blevet meget udbredt, og så har folk den forkerte opfat-
telse af, hvad sort humor egentlig er. Fordi jeg har ikke tænkt sort humor 
som være noget, noget grotesk og… altså en voldsom humorform. Jeg 
tænkte egentlig bare, det var sådan noget… 
D1  Det er vel lidt ligesom, når [folk tror]… 
P3 [(…)] 
D1 Ja, at bjørnetjeneste betyder en stor tjeneste. Det er lidt det samme med, 
at det bare bliver anvendt forkert.  
I1 Mmm 
P? Mmm 
I2 Det har vi også snakket meget om, de der ord, der betyder begge ting lige 
pludselig. 
D1 Ja 
I2 Men øh vi havde faktisk, os fire, der skriver projektet her, vi havde heller 
ikke tænkt sort humor som sådan noget grotesk noget. Mere som noget 
lidt sådan absurd måske… 
I1 Mmm 
D1 Ja 
I2 som man ikke rigtig forstår, hvorfor er sjovt. Så det er ikke fordi, I har taget 
fejl, fordi I ikke har den samme opfattelse som ordbogen. Det er nærmere 
ordbogen, der mangler en definition. 
D1 Ja. 
I1 Nej, det er heller ikke sådan, at når I går herfra nu, så øh, så har vi en for-
ventning om, at nu nu er sort humor noget helt andet for jer. 
D1 Overhovedet ikke. 
P? Nej 
I1 Altså, det kan lige så godt være ordbogen… 
P1 Men det bliver heller ikke anvendt sådan nu jo. Nu er der jo, altså nu er der 
jo to kategorier af sort humor og syg humor. Altså… så. Jeg tror bare, at 
sort humor, det er blevet sådan lidt omdefineret… så. 
I1 Så du tænker, at syg humor har overtaget det, der var sort humor? 
P1 Ja 
I1 Ja 
P1 Der er ingen, der tænker på sort humor som grotesk jo. Ja.  
 [pause] 
I2 Er der noget, I ikke har fået sagt? Nogle guldkorn, som I vil af med? 
P? Nej 
I2 Noget, I brænder inde med, en sjov historie. 
I1 Ja, vi vil gerne have sjove historier.  
I2 En eller anden komiker, der har sagt noget dumt. 
P1 [griner] (…) 
I2 Flere far-jokes 
Flere [griner] 
D1 Man kan sige, plat humor det er jo bare Dybvad, er det ikke? 
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P1 [griner] Jo, hundrede procent 
I1 Hvorfor, hvad er det, der gør, at hans humor er plat. 
P1 Eej, Dybvad det er bare. Det er virkelig sådan noget øh… altså, det er virke-
lig, det er sådan nogle virkelig platte sexjokes og [sådan jokes om reality-
tv] 
P3 [sådan der (…), hvor det er lidt syg humor, ik’ os’, hvor man sådan også går 
over grænsen. 
P2 Ej, men nogle gange går han lidt over grænsen. 
P1 Ja 
P3 Hvor det sådan der bliver for sådan der sygt og sådan sex og moderen, der 
siger forskellige ting og alt muligt, hvor bare bliver vildt langt ude… 
D1 Ja 
P3 Det synes jeg også, hvor det godt kan gå over grænsen, hvis man ikke har 
sådan, eller godt kan tage det… 
P1 Ej, men det er ligesom 
P3 Hvis man er lidt tykhudet.  
P1 Jeg kan bare huske én, han lavede sådan en eller anden joke i den… han… 
han snakker jo sådan meget om reality-tv og sådan noget. Og så var der et 
eller andet på et tidspunkt, en eller anden der sagde sådan ”det plejede far 
at gøre” [griner] 
D1 + ? [griner] 
P1 Sådan joke (…)[griner], og så’ det bare sådan et eller andet, så kan det godt 
komme med sådan lidt grotesk, sådan et eller andet… sådan virkelig sådan 
mærkeligt, sådan der øh, voldelige jokes, sådan noget ”det plejede far at 
gøre” eller sådan et eller andet virkelig…  
? Ja, lige præcis 
P1 Sådan lidt makabre jokes, og det… altså det er lidt ovre i både syg humor 
og sort humor… det’ så mærkeligt. 
I2 De der tres sekunder han holder i løbet af det der show 
P? [griner] ja 
I2 Det er også sådan, er det ikke bare sådan platte jokes, synes I? 
P1 Mmm, det er virkelig platte jokes 
? Ja 
I2 Ja… hvor man sådan bare 
P1 Platte jokes (…) [griner] 
I2 Det er bare, hvor han omformulerer sådan et eller andet helt åndssvagt 
 (…) 
I1  Så I sidder ikke og brænder inde med en eller anden historie om humor, I 
lige synes, at I skal dele med os 
D1 Nej, ikke umiddelbart 
Piger [griner] 
I2 Det er okay 
I1 Det er helt i orden. Øhm, jamen så har vi vel faktisk heller ikke mere 
I2 Nej, har I nogen spørgsmål til os? 
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Piger Nej 
I2 Vi kan lige øh fortælle afsluttende, at vi skriver projekt… 
I1 Det kan vi godt 
I2 Det havde vi meget sådan med vores vejleder, om vi skulle gøre eller ej, af-
sløre det. Det vil vi gerne. 
I1 Ja, for vi skriver faktisk et projekt, som ikke bare handler om humor, men 
som handler om sort humor. Og som handler om, at øhm, at der er stor 
forskel på, hvordan man, hvordan et ord bliver beskrevet i en ordbog, og 
hvordan det rent faktisk bliver brugt ude i alle mulige sammenhænge. Så 
når I siger ”nå, men så er det jo fordi, det bliver brugt forkert”, så er det jo 
ikke nødvendigvis sådan det er, men det kan være, der er en anden forstå-
else af ordet, når man er ude og bruge det ude, ude i virkeligheden. Altså 
ude i jeres virkelighed, ik’  
P? Mmm 
I1 Så, så grunden til at vi har de andre ord her med, er i virkeligheden for at 
finde ud af… hvad, hvad er det sort humor ikke er, fordi så finder vi ud af, 
hvad er det så sort humor er, altså sort humor er, og hvad betyder humor, 
forskellige typer af humor for jer. 
D1 Ja 
I1 Og så simpelthen også i virkeligheden for at få talt jer varme, ik. Og få talt 
om… 
D1 Ja, ja 
P? Mmm 
I1 Og få talt om nogle forskellige ting. Så det er jo ikke sådan, at vi er ude på, 
at I skulle definere… 
D1 Nej, selvfølgelig ikke 
I1 Noget. 
I2 Vi har også snakket meget om, måske bare lidt interessant for jer, hvis I sy-
nes, sådan noget er spændende. Sådan talemåder med noget med sort. 
Sådan, hvorfor er det, sort humor pludselig betyder noget andet, end det 
egentlig var defineret til i ordbogen. 
D1 Men det er vel også fordi, er det ikke sådan, man tænker sort sådan en lidt 
mere abstrakt farve måske 
I2 Ja, eller man kan snakke, altså man taler sort 
D1 Ja, nemlig 
I2 Eller at noget er helt sort, kan man jo sige 
D1 Ja 
I2 Det er jo noget, som man bare ikke forstår 
D1 Det er svært at skelne mellem så, hvad der skal være… morbidt, og hvad 
der skal være…plat. 
I2 Ja 
I1 Mmm 
I2 Men det… altså, britiske black humour det er helt klart noget sådan gro-
tesk humor om… død eller sygdom eller sådan noget. 
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D1 Okay 
I2 Så det har stadig den betydning, som det danske også havde en gang. 
D1 Ja 
I2 Det har det så bare ikke i Danmark mere. 
P3 Jeg synes, den der syg humor har overtaget det rimelig meget.  
I1 [Ja] 
I2 [Ja] 
P? [Ja] 
I2 Det er vi også ret enige om i gruppen… Okay, jeg tror, vi er, er vi done? 
I1 Det tror jeg. 
I2 Vi er done. God tid. Tak fordi I ville være med 
I1 Ja, tak for det 
I2 Det var dejligt. 
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Bilag 3 
 
Transskription af samtale med gruppe 2  
 
I1: Interviewer 1 
I2: Interviewer 2 
P1: Pige 1 
P2: Pige 2 
P3: Pige 3 
P4: Pige 4 
 
Transskriberingsmetode: Halkier 2008: 72 
 
[ ] til overlap i tale 
( ) til uforståelig tale 
__ til når man understreger noget 
NEJ til høje udbrud 
[latter] til øvrige mundtlige udtryk 
…. til kortere pauser 
[pause] til længere pauser  
 
Taler  
I2 Så…   
I1 Nå… 
P3 Skal man præsentere sig selv? 
I2 Ja 
I1 Ja, det må man faktisk rigtig gerne. Og I må gerne sige hvad I hedder, og  hvad 
I øh… hvor gamle I er. Så kan det være vi (uforståeligt) du kan kende stem-
merne måske ik’? 
I2 Mmm. Vil du starte? 
P1 Jeg hedder Emma [griner] øhm jeg hedder Emma, og jeg er 22 år. 
Flere [griner] 
P2 Jah, jeg hedder Line og jeg er 20 år 
P3 Jeg hedder Katrine og jeg er 23 
P4 Jeg hedder Marie og jeg er 23 år 
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Flere [griner] 
I1 Nå, men allerførst så er vi rigtig glade for at I ville være med. Det var super 
fedt I havde tid og med så kort varsel, og jeg ved ikke hvor meget Anne har for-
talt jer, men vi er jo så i gang med at skrive vores bachelorprojekt på Roskilde 
Universitet og har brug for og lige at… og høre jer om øhm… om humor. Ikke 
sådan at I skal sidde og definere eller I skal… sådan, I bliver tjekket på om I nu 
også har forstået det rigtigt, men fordi vi øh gerne vil høre…hvad I nu måtte 
have af historier om humor, det ku’ være hvad som helst. Det kommer til at 
vare… maks. en time ik’? Cirka en halv times tid måske. Og som I kan se så bli-
ver det optaget, men, men der er ik’ noget som kommer ud til andre end os, 
det er kun så vi kan høre hvad I, hvad I har sagt så vi kan huske det bagefter. 
Og I kommer også til at være anonyme… øhm… altså vi har kaldt det et inter-
view, men det, men det er ik’ sådan det man sådan forestiller sig traditionelt 
et interview at vi spørger og I svarer og så øh… og så har vi en eller anden fast 
plan om det. Vi vil rigtig gerne have at I bare snakker løs. At det bliver sådan 
uformel snak om humor, øh vi har selvfølgelig nogle ting som måske kan 
rette…samtalen ind på et spor, men, men, men vi vil rigtig gerne have I 
bare…snakker om alt hvad der falder jer ind. Og I må gerne komme med sådan 
eksempler fra øh…et eller andet I har oplevet med humor eller en eller anden 
historie I har eller… hvad som helst I kommer i tanke om, når vi sådan begyn-
der at snakke sammen. Så øhm, så er vi glade, og det ik’ et, det’ ik’ et spørgs-
mål om det er relevant for os eller ik’ er relevant. Hvis, hvis I har det på hjerte, 
så er det også relevant for os.  
P3 Okay…øhm… 
Flere [griner] 
I1 Nogen spørgsmål? 
I2 Øh, en anden vigtig ting er også at der er ik’… noget der er rigtigt eller forkert, 
det er meget vigtigt at understrege. [Det er] sådan en lingvistisk undersøgelse 
så det er bare… det er jer, der har de rigtige svar. Det er ikke os der sidder og 
quizzer jer. 
I1 [Mmm] 
P3 Okay 
P2 Det lyder lækkert 
I2  Go! 
I1 Vi starter med en lille øvelse, sådan en meget let øvelse hvor Anne har nogle 
kort hun lægger på bordet som alle sammen…øh er en eller anden form for hu-
mor. Og det I skal bruge blokkene til, det er egentlig bare at vi vil gerne have at 
I fortæller…hvad I kommer til at tænke på, når I ser de her kort. Øhm…og det, 
det som vi snakkede om før det kan være hvad som helst, det kan være hvad 
som helst, det kan være en historie eller en eller anden komiker I har set, no-
get I har hørt i radioen øh, en eller anden vittighed jeres onkel fortale. Hvad 
som helst. Og grunden til vi gerne vil ha’ I skriver det ned, det, det er bare så-
dan så inden vi begynder at snakke i bunker, så kan I lige selv nå og øh… tænke 
inden vi begynder og øh…og blive påvirket af hvad de andre siger… så det er ik’ 
sådan noget, I skal ik’, det er ik’ sådan noget hvor vi hører jer i ”Hvad så med 
det?” og ”Hvordan tror I det der, øh det betyder?” sådan. Bare alt muligt I 
kommer i tanke om.  
3:20  
P3 Okay 
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I2 I behøver heller ikke skrive, hvis I ikke har noget til dem alle sammen. 
6:30  
I2 Vi kan også bare begynde at snakke om det, det er nok lidt nemmere. 
I1  Ja. Hvad tænker I om de…altså om de ord som ligger her? Er der noget særligt I 
har at sige om nogen af dem eller? Og det er så nu, I bare skyder løs. 
P3 Mmm. Øhm…jeg lagde mærke til for eksempel da jeg startede på sort hu-
mor…at øh da jeg så gik…så skrev jeg nogle ting, og så skrev jeg nogen ting og 
så skrev jeg det samme under syg humor. 
I1 Hvad har du skrevet? 
P3 Jamen jeg startede på sådan noget der var sådan lidt, lidt øh…ondt…sådan no-
get død baby-jokes. 
I1, I2 Mmm 
P3 Øhm…og det første jeg skrev under syg humor det var også…baby-jokes. 
Øhm…altså så skrev jeg sådan altså danske film og fordi der er også tit sådan 
et sådan en øh…lidt grov humor altså det er meget den der på bekostning af 
andre der har det rigtig dårligt [ ] vi…altså det er det vi griner meget af, fordi 
det er pissesjovt. 
I2 [Mmm]  
I1 Altså for eksempel? 
P3 Øhm…jamen jeg tænker sådan altså for eksempel sådan nogen øhm… øh ”De 
grønne slagtere” tror jeg der er noget der hedder. Altså der er der ham der 
broren han har det jo, han er jo virkelig syg…øh…i hovedet…øh altså er jo syg. 
Og det griner vi jo enormt meget af fordi han, han er jo vildt sjov, men han har 
det jo rigtig dårligt, og hans liv er jo ikke, heller ik’ sådan særlig godt. Og sådan 
nogle ting og har jo nogle dårlige kår, men vi griner jo enormt meget af ham, 
og de der lidt sådan hårde skæbner der egentlig er i mange af de her danske 
film…som vi synes er meget sjove. Det synes jeg da at… 
I2 Tænker du det er det samme i sort humor og syg humor? Det der med at grine 
af folk der ikke er…har det godt? 
P3 Altså…ja i min, altså i mit regi så ja, så overlapper de enormt meget. 
I1 Mmm 
P4 Altså jeg synes egentlig umiddelbart mere altså det du siger med de danske 
film der sådan noget [ ] også den for eksempel øhm… den der ”Mænd og 
høns” der også var der som også er i samme genre, jeg synes egentlig umiddel-
bart den går mere under sådan syg humor [for mit] vedkommende, i min ver-
den. Hvorimod sort humor tænker jeg mere som noget som jeg slet ikke for-
står, altså noget som sådan, lidt som om der…folk kunne ligeså godt snakke 
græsk til mig altså jeg forstår overhovedet ik’ hvad det sådan…altså hvad der 
skulle være det sjove i det. 
P3 [Mmm] [mmm] 
I1 Mmm 
P4 Øhm… hvor sådan død baby, godt nok synes jeg ikke det er sjovt [ ] men jeg 
forstår godt sådan hvad ligesom joken går ud på 
Flere [griner] Jah 
P4 Øhm… 
P3 Det giver meget god mening. 
P2 Ja 
P1 Jeg har skrevet… ved sort humor har jeg skrevet ”politisk ukorrekthed”. [ ] For 
det synes jeg tit det handler om sådan ved sort humor, sådan noget man 
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egentlig ik’… må synes er sjovt men som er sjovt. Og så tænkte jeg på sådan i 
dag, der på Facebook…der var der én der havde øh…øh sådan øh lagt en video 
op. Øh, med en øhm…hvad hedder det en der går sådan udklædt i, det ved jeg 
ikke…hvad hedder sådan noget tøj sådan øh…rabbiner hvad hedder det. Rabbi-
aner? Rabbi… 
I2 [Ja] 
I1 Altså sådan jøde…øh 
P1 Jamen sådan altså, hvad hedder, nå. Men han havde sådan…kjole på agtig. Og 
så havde han en taske, og så smed han tasken og løb. Altså sådan. Altså så tror 
folk at det er en bombe, fordi han ser ud som han gør, og han smider tasken, 
og så løber folk. Og det er jo blevet filmet i rigtig mange sammenhænge, og 
det var der en på min Facebookvæg der bare synes var pissesjovt og havde så-
dan hashtagget sort humor og det synes jeg er syg humor. Altså det synes jeg 
er sådan, det synes jeg faktisk altså overhovedet ikke er sjovt [ ] altså fordi at, 
at det er mega altså…aktuelt med, med øh sådan…jah 
I2 [Mm mm] 
P3 Men er det fordi du tænker syg humor det ikke er sådan…[det må man helst ik’ 
grine af?] 
P1 [Det er sådan over grænsen] Syg humor det er sådan…det ser jeg som en me-
get negativ ting i forhold til sort humor. Det ser jeg som en, en meget normal 
ting og egentlig en sjov ting…men syg humor det er sådan…langt, langt over 
grænsen. 
10:11  
I2 Er syg humor sådan noget som alle godt kan være med på? Som alle forstår. 
Altså pointen med det 
P1 Øh jeg tror i hvert fald de forstår altså, eller, personlig så forstår jeg godt selv 
pointen med hvorfor det egentlig er sjovt…jeg synes bare ikke at det er sjovt 
I2 Nej 
I1 Må jeg spørge om noget?  
P1 Ja 
I1 Du sagde at…og det tror jeg var under sort humor du sagde det er sådan no-
gen ting som man egentlig ikke må synes er sjovt. 
P1 Ja 
I1 Men som man synes er sjovt 
P1 Ja 
I1 Er det rigtigt forstået? 
P1 Ja 
I1 Men hvad kunne det være for eksempel? 
P1 Åha… sådan noget med eksempler… [griner] Jamen…altså det, altså der, altså 
nu hvor vi snakker om død baby-jokes for eksempel…at, at det synes jeg går 
meget ind under sort humor fordi at det er sådan…man ved godt at det ikke øh 
det ikke sker, eller at sådan det altså der er ik’ nogen der gør det. Eller sådan i 
hvert fald ik’ særlig meget. Øhm…så derfor er det sådan okay…på en eller an-
den måde og gøre grin med. Og jeg synes egentlig sort humor og ironi er…altså 
passer ret godt sammen. Fordi at sort humor det er også tit altså en … indebæ-
rer en selv eller nogen man kender hvor man egentlig synes det er okay. For 
eksempel hvis der er en handicappet der sidder i kørestol…og man laver en 
joke med hvorfor man ikke tager trappen for eksempel. Altså sådan at…at man 
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sådan er med på, at… at det er for sjov fordi det er så åbenlyst på en eller an-
den måde. 
I2 Mmm 
P1 Altså…ja 
I1 Ja 
P2 Jeg er egentlig også, altså jeg kobler og og syg humor sammen på en eller an-
den måde, hvor jeg har sagt altså fordi det første jeg tænkte da jeg tænkte sort 
humor at…det synes jeg egentlig er meget sjovt. Igen fordi at jeg ser også sort 
humor som noget som man ikke bør grine af, men det gør vi alligevel fordi 
at…det, det er blevet meget normalt at man gør det 
I2 Mmm 
P2 Hvor syg humor der…tager jeg også, der har jeg skrevet Facebook på fordi der 
er kommet rigtig mange eksempler som den der hvor han for eksempel smider 
tasken og man så, tror det er en bombe 
I1 Ja 
P2 Øhm…og, og der har jeg også øhm…øh nogen, nogle andre eksempler der er 
mange… øh videoer på Facebook der florerer lige i øjeblikket, øh, jeg så for ek-
sempel den ene dag det var en øh en lille hundehvalp der bliver sat ned til en 
stor stor øh anakonda. Og øh det ender så med at den her anakonda simpelt-
hen altså spiser hundehvalpen ik’? Øhm hvilket er den mest forfærdelige video 
jeg har set i mit liv  
Flere [griner] 
P2 Men øh, men der er jo nogen der synes det her er sjovt. Altså og det er sådan, 
det, det er det jeg siger det er syg humor 
I1 Ja 
P1 Altså det er sådan noget, det er noget jeg slet ikke kan sætte mig ind i [ ] hvor-
for er, er sjovt. Hvor sort humor der har jeg sagt at det er sådan lidt et grænse-
område fordi at … at der, selvom jeg synes sort humor er sjovt, så er der jo 
også nogen, nogen områder hvor jeg lige pludselig tager det personligt. Øh, for 
eksempel så synes jeg ikke øh, altid det er okay at, at lave sjov med, med han-
dicappede eller…eller nogen forskellige ting, hvor jeg måske synes det er mere 
okay at lave sjov med religion. Øh, så jeg synes måske sort humor er… altså i 
forhold til hvordan jeg ser det... sådan altså mere normalt og… og lidt mere 
okay end syg humor er. Men igen det er sådan et grænsetilfælde fordi hvornår 
er noget så sort humor og okay og hvornår er det syg humor og ikke okay. 
I1 [mmm] mmm 
I2 Kan folk så godt tit blive sådan øh… uenige hvis man kommer med sådan en 
joke, som man selv betegner som sort humor [og så synes de] i virkeligheden 
at det er langt over grænsen? 
P2 [øh] I øh, i min vennekreds… så ikke rigtig [ ]. Øh jeg har sådan lidt at næsten 
alle dem jeg kender de øh… tager stor del i sort humor, men jeg havde et ek-
sempel hvor at øhm…da, det var da der lige havde været terrorangreb i, i Kø-
benhavn, så øh…skulle vi læse til eksamen, og så er der så en af mine venner 
der skriver at øh han ville egentlig hellere være…blevet sprunget i luften end i 
København. Øh…eller et eller andet det er sådan noget lignende. Og, og det 
sagde, skrev jeg så til ham det synes jeg ikke var i orden [fordi at] at, at det sy-
nes jeg var over grænsen. Og så kom han egentlig med en, en meget god po-
inte ”okay men, men du kan godt lave sjov på andre bekostning i andre til-
fælde?”. Og det endte vi så med at have et, et, et kæmpe skænderi over fordi 
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at, at vi ku’ ik’ helt blive enige om…hvad der var okay og hvad der var sort hu-
mor og hvad der var syg humor og det der. 
I2 [Mm mm] [mm mm] Ja 
I1 Men, men, men du siger jo så også at, at der er nogen ting som man godt må 
gøre grin med eller i øh…flere af jer har sagt der, der er nogle ting som man 
egentlig ikke bør lave grin med, men som man gør alligevel [ ] Og det er faktisk 
sjovt. Hvad er det så der gør at vi egentlig synes det er sjovt? 
14:16  
P2 [Mmm] Ja men det ved jeg ik’ om, om det har noget at gøre med at tingene 
ik’… er, er så tæt på én [ ] eller, eller det er noget hvor man…altså nu, nu tror 
jeg lige med dét tilfælde det var fordi jeg tænkte der, der er faktisk folk der dør 
[ ] … når det, når der er tale om et terrorangreb. Øh, hvis jeg så snakkede 
om…jah, der, man, der er, der er mange for eksempel racebaserede jokes…øh 
som jeg tror måske man synes er mere okay fordi det…som sådan ikke gør no-
gen fysisk skade på nogen. Det er ikke det samme [ ] det er ikke tæt på dig på 
den måde øh som, som noget der lige er sket i nyhederne for eksempel et ter-
rorangreb. Øhm, så jah 
I1 [Mmm] [mmm] 
P3 [Mmm] Altså jeg vil også sige, jeg har sådan sammen med mine rigtig grove jy-
devenner fra Tønder og omegn altså så vi har rigtig mange…øh, jokes om hvor-
dan det er at være synderjyde og der er jo meget incest og misbrug og sådan 
[og det går langt] over grænsen de der jokes, og det er jo kun okay, og det ved 
jeg godt selv, det er kun okay og, og fyre de her jokes af, når jeg er sammen 
med dem. Fordi kommer jeg med dem i dét her selskab… altså, det ville også, 
det ville, tror jeg fandeme ik’ ville være...okay, og jeg ville også selv synes 
at…det var akavet 
P4 [griner] 
P1 Men det er også tit det der med at det er også okay at lave grin med nogen 
selv, fordi man selv er derfra [ ] så bliver det sådan, så det sådan okay 
P3 [Mmm, ja. Præcis] Det også, det er en selv man gør grin med. Så må man 
gerne 
P1 Ja 
P4 Men jeg tror også sådan at og igen altså det handler meget om konteksten 
også og sådan noget. Nu læser jeg sådan medicin og der har jeg da også været 
ude på sådan afdelinger sådan hørt nogle af lægerne og sygeplejerskerne for 
den sags skyld og der er fandeme, altså… det er fandeme grov humor nogle 
gange også ik’? Hvad man sådan ligesom…laver sjov med dér, men det er jo 
også en eller anden…altså sådan, der er det jo selvfølgelig også i den lukkede 
kreds kan man sige at der kan man sige nogle ting som er okay dér, men som i 
andre sammenhænge er sådan…altså…der kan man overhovedet ikke sige det. 
Men det kan jo også være en eller anden form for sådan ligesom for coping-
mekanisme for ligesom at komme [ ] igennem det ik’? Øhm…ja. Så på den vej 
rundt kan det også blive… 
Flere [Ja, mmm] 
I2 Det lyder lidt på jer som om sort humor og syg humor begge to kræver så-
dan…at man er lidt enige om tonen  [ ] med dem man nu snakker med. Hvor-
dan er det så med ironi i forhold til det der? 
P3 [Ja] 
P1 Det ku’ godt…øh hvad for noget? 
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I2 Med ironi? 
P2 Hvordan at… 
P1 Nåh ironi 
P4 Der synes jeg sådan, nu har jeg rejst sådan meget rundt øh i andre lande, spe-
cielt i Europa, øhm…og jeg synes det er utroligt svært og sådan ha’ en normal 
sådan lidt ping pong agtig sjov samtale, med folk fra andre lande fordi jeg bru-
ger selv utrolig meget ironi , og det tror jeg der er rigtig mange danskere der 
bruger. Men der er rigtig mange fra andre lande som ik’ forstår ironi, så de står 
bare sådan og kigger på mig og sådan [ ”Mener du det?”… neeeej, nej nej, nej 
det var sjov.] Det var, det var ret tydeligt i min mimik [ ] følte jeg, men… og den 
vej rundt så synes jeg det kan være svært, fordi det ligesom er så stor en del, 
jah… af mig. Men jeg bruger det rigtig meget. 
Flere [ja] [griner] 
17:08  
P1 Ja, jeg synes også når man bruger det så meget i Danmark at det bliver sådan, 
at… jeg tror egentlig bare at det er sådan vi taler. Efterhånden 
I2 Mmm 
P1 Sådan, hvis det er nogen der siger ”Vil du række mig saltet?” og man siger 
”Nej” altså så [griner] så, så, hvis der er nogen, der ik’ kender én, så er det ik’ 
godt eller sådan altså det er også meget…det synes jeg også handler rigtig me-
get om at man, om man kender hinanden egentlig. Altså fordi at jeg har været 
ude for tit, hvor sådan, fordi jeg tror jeg er dårlig til at, fordi man skal bruge så-
dan et specielt tonefald nogle gange når man bruger ironi [ ] og det tror jeg at 
jeg er blevet sådan lidt dårlig til [ ] øh, og så derfor så tit så kommer jeg tit så-
dan altså faktisk skævt ind på folk…fordi at, fordi det er sådan, det er også 
altså træls at skulle sige sådan…”Det var for sjov”. Sådan. Altså[…] man siger 
noget, men, men… 
Flere [griner] 
P3 [Mmm] 
I1 [griner] 
Flere [griner] 
I2 Du er bestemt ikke den eneste 
P1 Nej! Det er, det er sådan lidt en farlig ting [griner] synes jeg. Men jeg synes det 
er sjovt 
P2 Men det handler rigtig meget om, hvordan man leverer det på 
P1 Ja 
P2 Altså jeg går på, på hold med én, som tror at han er…skidegod til ironi…og det 
er han ik’. Fordi hver gang han siger noget ironisk, så er det først og fremmest 
noget meget seriøst eller sådan, lidt alvorligt ik’? Øh, tit sådan noget med at, 
at han er sur på én eller at han skælder én ud. Og han siger det så bare 
på…som om at han faktisk er pissesur. Og det gjort, har han gjort lige fra star-
ten af, hvor der er ik’ nogen der kender ham. Og det er sådan, der bliver det jo 
et reelt problem, fordi…folk synes jo så det er ubehageligt.  
Flere Mmm 
P2 Fordi de forstår ikke det er sjovt. Og han gør det ikke klart bagefter at det er 
sjovt. Så går han og griner lidt for sig selv fordi han tror lige han har leveret 
den bedste joke i verden 
Flere [griner] 
P2 Men folk sidder sådan lidt tilbage og sådan…”nå, undskyld” eller sådan… 
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Flere  [griner] 
P2 Og det er først nu her efter et år vi faktisk er begyndt at forstå…”nååh, det er 
en joke”. Men vi kan stadig ik’, altså vi, vi kender ham godt, men der er stadig 
til tider hvor vi ik’ kan høre, altså, hvor vi ik’ er sikre på om det er en, en, en 
joke eller ej. Og så hvis du så begynder at grine og han så sidder dér og er pis-
sealvorlig. Nå. Ja. Så, så er man lige pludseligt ude i problemer. Øhm, og så 
derfor så handler det meget ja 1) om, om hvem det er du siger det til og om 
hvor godt de kender dig og 2) om hvor, altså hvor meget vægt du lægger på 
den måde du siger det på, du skal meget tit være ret tydelig i det, før at, at an-
dre kan forstå det. 
Flere [mmm, ja] 
P3 Altså, jeg har svært ved at bruge det, når jeg skal sms’e til min mormor, fordi 
hun har ikke emojis på sin telefon 
Flere [griner] 
P3 Og så er det sådan virkelig svært, så er det altid sådan noget ”komma ha ha”. 
Flere [griner] 
P2 Det ødelægger lidt ironien 
P3 Og det gør det virkelig! Man, man ku lige sætte sådan en lille fræk øh lort med 
øjne på, så ville de vide at det var ironisk ment 
Flere [griner] 
P1 Ja, det synes jeg også tit er sådan et problem ved sms’er. Sådan især sms’er. 
Det der med at når man skal være ironisk over sms, og man skal virkelig være 
sikker på, at folk de fatter det 
P3 Ja 
P1  Altså…den er virkelig…den er svær 
P4 Men jeg synes også tit altså, jeg synes tit når man bruger ironi egentlig så-
dan…øh til at sådan redde akavede situationer 
I2 Mmm 
P4 Altså også faktisk sådan ude i offentligheden, altså sådan hvis toget er forsin-
ket…hvor man er sådan ”Eeej, DSB, det er bare…dejligt” 
Flere [griner] 
P3 Ja [griner] 
P1 Altså, jeg synes tit det er sådan…altså man, man prøver sådan at få en, en sjov 
vinkel, eller ik’ sjov, men altså…prøver at lige sådan at twiste den lidt. Men det 
er også tit sådan i hvilke situationer for eksempel hvis ens venindes kæreste 
lige har slået op, og man sådan prøver og…og muntre dem op igen og sådan at 
man lige siger et eller andet… ironisk altså [griner] 
Flere [griner] 
P3 ”Du holder bare kæft” 
P1 (uforståeligt) mange gange stået i de situationer [griner] Ja, jeg er ik’ særlig 
god til det… 
I2 Så man kan sige ironi kan både, hvis det bliver brugt forkert, som ham din ven 
fra studiet dér, så kan det være meget sådan ekskluderende og hvis man bru-
ger det rigtigt, sådan, når man står og venter på toget [ ] og lige kan sige til de 
andre togpassagerer så kan det også være en form for sådan…fælles-
skabs…skabende  
P1, P2 [Ja] 
P4 Ja sådan ice breaker 
P3 Ja, helt sikkert. God ice breaker 
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I1 Mmm 
P2 Ja 
I1 Tænker I der er andre af de her humorformer, nu du siger det er eksklude-
rende, var din tanke som, som ku’ ekskludere på en eller anden måde eller? 
P3 Ej men det var da også ja helt klart noget af det vi snakkede om før 
P4 Rigtig meget 
P3 Ligesom det der med at der er… nogen, jeg kan fortælle mine jydejokes til  
P1 Ja 
P3 Og der er nogen jeg ikke kan. Og fordi det ville jo klart inkludere mig selv 
I1 Mmm 
P3 Hvis jeg kommer i det forkerte selskab. Og sådan nogen 
P1 Ja. Men jeg synes også sådan plat humor og far-humor…det kan tit være sådan 
altså hvis man sidder i et selskab…hvor det virkelig er sådan høj liga af humor 
altså der er… [griner] altså og der er, der sidder én der ikke er særlig, det kan 
man godt, der sidder én, der ikke er særlig god med humor og er sådan noget 
noget et eller andet ”Ej men så er det også fordi hun har store bryster” et eller 
andet 
Flere  [griner] [griner] 
P1 Altså sådan kan folk godt være sådan lidt, hmm…ik’ så sjovt. Altså så den synes 
jeg også tit sådan ka’, altså det synes jeg egentlig…sådan i det moderne sam-
fund, i de unges. Nej men det er da rigtigt, altså…ej ik’ fordi jeg kender ik’ no-
gen [griner] 
Flere [griner] 
22:01  
I1 Du er ikke lige… 
P1 Nej, nej, nej 
I1 Så det siger faktisk noget om dem der bruger det? Er det, er det det, du me-
ner?  
P1 Ja 
I1 Er det nogle særlige typer, der bruger for eksempel far-humor eller plat hu-
mor? 
P1 Altså det, altså jeg synes det er svært at sige, fordi jeg synes også tit at det 
fremkommer når folk de egentlig prøver at imponere, eller sådan [ ] eller så-
dan prøver at være sjove. Så synes jeg egentlig tit det er det, der kommer 
frem. Øhm… 
I1  [Mmm] 
P3 Jeg synes tit det er noget der kommer, når der sådan er et eller andet genera-
tionsskel, det er jo måske også derfor det så hedder far-humor, for det er lidt 
det man får af sin venindes far. 
Flere Ja 
P3 Ik’? Jeg tror måske også selv, at på et eller andet tidspunkt så begynder jeg vel 
også at lave far-jokes med mine niecer ik’? Altså 
Flere Ja 
P3 Fordi der er også bare stor aldersforskel og det er sådan lidt…det er jo også 
lidt…jeg har skrevet det er lidt dum humor  
I1 Ja 
P3 Altså sådan lidt… 
I1 Ja 
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P3 Jeg synes plat humor og far-humor de går…altså de går ret meget i hånd 
I1 Ja 
P3 For det er sådan…det er sådan lidt ligetil og det er sådan lidt altså det er jo den 
der, ”Nå er din t-shirt fra Italien? For der kommer godt nok spagetti ud af ær-
merne” 
Flere [griner] 
P2 Det lyder som min far [griner] 
P3 Altså [griner] 
P4 Jeg synes altså også det kan være meget hyggeligt [ ] altså det kommer an på 
sådan, i hvor, i hvor en mængde det er ik’? Fordi der er nogen de altså de smi-
der dem bare ud som var det…altså…ris til et bryllup jeg ved ik’… men sådan, 
og det, så kan man godt blive lidt træt så er man sådan ”Nu vil jeg gerne have 
en anden plads fordi det der, det orker jeg ik’ mere”   
Flere [Ja, jeg elsker far-humor] Ja [griner] 
P4 Men sådan… 
P3 De er også hyggeligt 
P4 Ja, det er også lidt hyggeligt, fordi de gør det jo…altså sådan 
P3 Det er jo i god mening 
P4 Det er tit sådan den der lidt søde eller sådan onklen der gerne vil være lidt sjov 
og sådan noget 
Flere Ja 
P4 Og ha’ et eller andet at bond’e over ik’? 
P1 Jeg synes også mere sådan at så griner man ik’ sådan øh…af, af selve dét de si-
ger, men mere sådan måske af situationen. At det er mere den der side, der er 
sjov. Synes jeg. 
23:49  
I1 Ja 
P1 Altså, sådan at personen, altså sådan, hvis man bliver sådan ”æj, far!” sådan  
I2 Ha, ha 
Flere  [griner] 
P1 ”gå din vej, ik’” 
Flere [griner] 
Flere Jah… 
I1 Helt… til at starte med, så sagde du om sort humor… 
P4 Ja 
I1 At man ikke forstod det 
P4 Jaa, men jeg tror lidt, at jeg sådan, jeg, jeg tror nok egentlig, jeg har lidt svært 
ved at skille de to ad. Og jeg tror, at grunden til, at jeg fik, altså at syg humor, 
at det så blev til min, sådan lidt mere, øh, Adams æbler-humor, det var også 
lidt, fordi jeg kom til at tænke på sådan, øh… medicin-humor, død-baby og så-
dan noget. Så tænkte jeg, det må være inde under den gruppe. 
I1 Ja 
P4 Men jeg kan godt lidt følge de andre i, i definitionen i forhold til sådan noget 
med det der med, der sådan, som går over grænsen, og at sort humor måske 
bare er noget, jeg nogle gange ikke forstår, men… 
I1 Men man har jo også det der, man siger, at man taler sort 
P4 Ja, jeg tror lidt, det er det, jeg tænkte på, og så tænkte jeg på syg som i syge 
mennesker, og så 
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I2 Ja 
I1 Mmm 
P4 Så fik jeg associeret den den vej 
I2 Hvorfor tænker I, det hedder sort humor? Altså, hvad har det her sort at gøre i 
det? 
 [pause] 
?? Det’ et godt spørgsmål 
Flere [griner] 
I2 Tak  
Flere [griner] 
?? Skide godt spørgsmål 
P2 Det ved jeg ikke, sort kunne godt være noget negativt. Altså, det er jo en, en, 
en mørk farve, og det, det er jo humor baseret på andres bekostning, ik 
I1 og I2 Mmm 
P2 Så det kunne godt være det negative aspekt i selve humoren, som gør, at man 
kalder det sort humor. Fordi i min verden, så er det ikke fordi, det er uforståe-
ligt, men, men simpelthen bare fordi det, det er en eller anden form negativi-
tet 
I1 Mmm 
P1 Jah 
P2 Øh, som vi så på en eller anden måde alligevel synes er sjovt. 
I1 Altså mere grænsesøgende? 
P2 Ja 
I1 Som du sagde, ik 
P2 Ja 
I2 Nu har I fået talt jer lidt ind på hinanden, mens vi har siddet her, men tænkte I 
alle sammen, da I kom herind, at sort humor det er noget øh, at gøre sjov på 
andres bekostning? 
?? Øh 
I2 Du gjorde 
P2 Jeg gjorde i hvert fald, altså det øh 
P1 Ja 
P2 Det tænker jeg er rimelig… klar med 
I1 Du var lidt ovre i en anden  
P4 Jamen, jeg var lidt ovre i en anden boldgade, ik’  
I1 Ja 
I2 Ja 
P4 Men det’ nok 
I1 Nå, men det’ fint, det’ jo fint, altså det’ jo 
P1 Nå, men jeg ved ik, jeg synes ikke altid, det er på andres bekostning, måske. 
Det ved jeg ik’. 
P4 Men er humor ikke ofte, altså på andres bekostning på en eller anden måde 
P1 Jo 
P4 Altså, det er jo ofte enten sig selv eller nogle andre på en eller anden måde, 
man laver sjov med. Også når man laver ironi 
P1 Ja, det er rigtigt. 
P4 Altså, så laver jeg jo sjov på din bekostning 
P1 Ja 
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P4 Egentlig. 
P1 Ja, det er rigtigt 
P4 Hvis jeg er ironisk over for dig 
P1 Ja 
P4 Og det samme med far-humor og det samme med plat humor.  Altså, sådan 
det’ jo, det er ikke så tit, man laver noget, eller…  
I2 Det kan måske også blive så uskyldigt, at det ikke er sjovt, så der skal ligesom 
være en eller anden… 
P4 Hvis man laver sjov med et objekt, så laver man… så det’ jo vel også lidt på 
din… ja, det ved jeg ikke. 
?? Jeg synes, jo 
P4 På en eller led synes jeg ofte, det er på andres bekostning. Det er også ofte 
mennesker, man ligesom sådan, eller befolkningsgrupper eller… 
I1 Ja 
P4 Man sådan laver sjov med, synes jeg.  
?? Mmm 
I1 Øhm… jeg sidder og tænker, at vi måske i virkeligheden har været 
I2 Ja 
I1 Det meste af det igennem, ik’ også 
I2 Det synes jeg. 
I1 Så vi er nået her til… Øhm… der findes et ord, der hedder galgenhumor. Siger 
det jer noget? 
?? Vil du sige det igen? 
?? Galgen… 
I1 Galgenhumor 
P4? Galgenhumor 
?? Nej 
I1 [har I nogensinde hørt om det?] 
?? [er det sådan noget ligesom at blive hængt i galgen?] 
P? Okay, nej 
P4 Altså, jeg har hørt ordet før, men jeg har ikke så mange associationer til det 
P1 Nej, jeg har heller ikke nogen overhovedet 
 (…) 
I2 Det er heller ikke rigtig noget, man bruger 
P1 Det lyder gammelt 
I2 Ja 
P4 Jeg tænker, om der er nogen, der skal til at dø, men jeg er ret sikker på, det 
overhovedet ikke er det, det betyder, altså galgenhumor (…) 
I1 Har I nogen idé om, hvad det kunne betyde 
P3 Måske er det sådan en humor, der er lige på grænsen. Fordi man er lige på 
grænsen mellem liv og død, når man hænger i galgen 
I2 Uh, dybt. 
P4 Altså, galgen brugte man jo i gamle dage til ligesom sådan, altså det var, når 
folk de skulle dræbes, og så satte man den ligesom sådan op på en plads, og så 
kaldte man alle menneskerne til, og så dræbte man ligesom til offentligt skue. 
Altså… sssså måske er det sådan et eller andet med at gøre… en bestemt per-
son eller gruppe eller sådan noget sådan til offentlig… 
Flere Mmm, hm-hm 
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P? Godt tænkt 
I2 Jeg synes faktisk den der, den er bedre 
I1 Mmm, ja. Det må være vores mål… men i virkeligheden så definerer, hvis man 
slår galgen… hvis man slår sort humor op i en ordbog, så definerer ordbogen 
sort humor som galgenhumor. Altså, som noget, som har med groteske emner 
at gøre. Død og ulykke og sådan. Det, som I måske er mere ovre i syg humor. 
Eller i hvert fald de der grænsetilfælde, hvor, men er det egentlig noget, som 
er okay at tale om eller ikke at tale om. Øhm…. Og det er jo så spørgsmålet, 
om I er enige i det, men… eller om I synes, at det giver mening, eller hvad I 
tænker om det… 
 [pause] 
P4 Men det er vel lidt det, hvis, altså sådan, i hvert fald som Line jo også var inde 
på, altså det der med, altså, ja, altså sådan, det lidt groteske, grænsesøgende. 
Den vej rundt, så det synes jeg da stemmer meget godt overens med, med den 
vej 
I1 Mmm 
P4 Men at det så er lidt en flydende grænse (…) 
P2 Men det er jo nok også en, en, en, altså det er jo meget personligt, fordi at 
hvor folks grænser går, det er jo fuldkommen forskelligt 
I1 Mmm 
P2 Så altså, hvor jeg så for eksempel synes, der var en grænse til det der med, 
med terror… 
I1 Mmm 
P2 Så kunne jeg da sikkert godt lave jokes om at dø, uden at, at det ville volde mig 
store problemer. Fordi der har jeg ikke nogen… altså, der har jeg ikke rigtig no-
gen grænser der. Men det er der sikkert nogle andre, der har. Øhm… så jeg 
tror helt klart, det er, hvor man personligt sætter sin grænse for, altså hvad ta-
ger man personligt, og hvad synes man er grænseoverskridende.  
I1 Mmm 
P2 Men for mig kunne det godt berøre nogle af de emner der. 
I2 Ja 
P2 Øhm, og så stadig høre inden for det samme.  
I1 Mmm 
I2 Er vi der? 
I1 Det tror jeg 
I2 Det, vi skriver projekt om, det er jo sort humor. Øh… og vi synes, det er lidt 
sjovt, at ordbogen definerer det som noget helt andet end den måde, vi fire i 
bachelorgruppen i hvert fald har brugt det. Vi var så heller ikke helt enige om, 
hvad det betød, fordi… for mig personligt i hvert fald der er det bare noget, 
man ikke forstår. Man forstår ikke rigtig, hvorfor det er sjovt, men det er sjovt. 
Ha, ha. Jeg havde aldrig tænkt på, at det var linket til noget med død, eller no-
get. Det var bare noget sådan grotesk, underligt. Og sådan er der rigtig mange, 
der har det, så det var lidt interessant at sådan… snakke med nogle interview-
personer og høre, hvad I egentlig tænker. 
I1 Så det, vi egentlig er ude og undersøge, det er, at selvom vi siger til jer, at vi vil 
gerne snakke om humor i almindelighed, så, så handler det om, at vi vil gerne 
have, at I siger noget forskelligt om de forskellige typer af humor, fordi, der, 
det er jo ikke sådan, at der findes en eller anden øh facitliste, som siger, nå 
men, far-humor det er det, og sort humor det er det og sådan. Så vi kunne 
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godt tænke os at høre, men hvad er det I, hvordan bruger I det i jeres hverdag. 
Øhm… og ved at I siger noget om de andre typer humor, finder vi jo også ud af, 
hvad er det, sort humor måske ikke er, og hvad kan det så være, det er… Og 
det vi er i gang med at finde ud af, det er, jamen hvad er det, der sker, når det 
har én betydning i ordbogen, men man faktisk bruger det på en helt anden 
måde ude i den virkelige verden. 
P4 Er det ikke også sådan lidt sådan ligesom det der med sådan en bjørnetjeneste 
og sådan noget, som egentlig i sin tid… 
I2 Jo 
P4 Betød noget 
I2 Jo, det er det, man kalder pendulord 
P4 Ja, [hvordan er det] 
I2 [fordi det faktisk får] 
P4 Hvordan er det nu, den rigtige betydning er for det? 
I2 Den ældste betydning er, at du gør nogen en tjeneste, som ikke er en god tje-
neste 
P4 Ja 
I2 Men du gør dem en dårlig tjeneste 
P4 Mmm 
I2 Og nu betyder det så at gøre dem en kæmpe tjeneste, fordi en bjørn også er 
stor 
(flere) [griner] 
P4 Ja, det er rigtigt, det [er sådan det er] 
I1 Det kan betyde begge dele nu faktisk 
P? Åårh [suk] 
I2 Det er jo faktisk to helt modsatrettede [betydninger] 
P? [ja, lige præcis] 
I2 Det er også derfor, det hedder pendulord, fordi det svinger frem og tilbage.  
P4 Mmm 
I2 Og dem er der rigtig mange af, ligesom forfordele… [det kan både betyde no-
get godt og noget dårligt] 
P3 [(…)] så hvis man prøver at bruge ordet bjørnetjeneste i en ironisk kontekst, gi-
ver det virkelig back fire 
Flere [griner] 
I2 Det kommer meget an på, hvem du snakker med. 
P4 Hvis du snakker med en på vores alder, så, så er vi måske enige om det, men 
hvis du snakker med en på 90, så kan det godt være, de ikke er helt enige. 
P1 Ja, så man ville egentlig aldrig bede om en bjørnetjeneste 
I2 Nej [(…)] 
Flere [(…)] 
P4 Så er bjørnetjeneste noget negativt, og sådan 
P3 Ja, det har jeg også altid tænkt 
P2 Men folk kan jo heller ikke, det er sådan med, hvis folk siger, at noget går op 
ad bakke eller ned ad bakke, folk er jo fuldkommen uenige om, hvad det bety-
der 
Flere Ja, ja 
P4 Op ad bakke, ned ad bakke. Jeg kan bedre lide at bruge op ad bakke, fordi jeg 
synes virkelig, det er hårdt at komme op ad bakke. 
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I2 Mmm 
P4 Men hvis det bare går ned ad bakke herfra, så er det jo heller ikke godt. 
P1 Det er jo ikke så godt 
P1 Nej, men så er der jo nogen, der tænker [men det er jo let og hurtigt at komme 
ned ad bakke] 
P4 Neeej… Neeej 
P1 Men det er der faktisk mange, der tænker 
P4  Jaaa 
P1 Og op ad bakke, det er godt, fordi så kommer ud op ad, og så kommer du op til 
noget højt 
I1 Jeg tror faktisk også, at det er et af dem, som kan betyde både og nu 
I2 Ja 
Flere Ja 
P4 Ej men, du har sikkert ret, det er bare, jeg synes, begge dele er negativt 
P? [griner] ja 
P2 Hvis der er en bakke ned ad, så er det noget lort 
P4 Jamen, bakker er altid. Men det er rigtigt nok altså, hvis man cykler, er det jo 
fedt nok at cykle ned ad bakke 
P1 Ja. Det’ jo det 
P4 Men så kommer jeg bare til at tænke på sådan nogle børsgrafer, der sådan [la-
ver lyd og viser nedadgående bevægelse med hånden] 
Flere [griner] 
I1 Har I et eller andet, I brænder inde med 
I2 Spørgsmål… kommentarer 
I1 Hvad som helst 
I2 Følelser… I gerne vil dele. RUC 
P3 Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, det var svært.  
I2 Ja 
I1 Mmm 
P3 Ja, ja, det synes jeg. 
I2 Vi synes, I var gode 
I1  Jeg skulle til at sige, det lagde man ikke mærke til 
P3 Det var godt 
I2 Tak, fordi I ville hjælpe os 
P3 Det var så lidt 
I2 Det var dejligt 
I1 Det var en kæmpe hjælp 
P3 Og tak for slik 
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Bilag 4 
 
Semantiske primer – Danske eksponenter 
Det naturlige semantiske metasprog 
 
Fra: Levisen, Carsten (2013). Cultural Semantics and Social Cognition, s. 46 
 
 
JEG, DU, NOGEN (PERSON), NOGET (TING) 
 
MENNESKER, KROP 
 
SLAGS, DEL 
 
DEN HER, DEN SAMME, ANDEN 
 
ÉN, TO, NOGLE, ALLE, MEGET ~ MANGE 
 
LIDT~FÅ 
 
GOD, DÅRLIG 
 
STOR, LILLE 
 
TÆNKER, VED, VIL HAVE ~VIL, FØLER, SER, HØRER 
 
SIGER, ORD, DET PASSER 
 
GØR, SKER, BEVÆGER SIG, RØRER 
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ER (ET STED), DER ER, HAR, ER (NOGEN/NOGET) 
 
LEVER, DØR 
 
NÅR ~TID, NU, FØR, EFTER, LÆNGE, KORT TID, ET STYKKE TID, ØJEBLIK 
 
HVOR~STED, HER, OVER, UNDER, LANGT VÆK, TÆT PÅ, SIDE, INDE I 
 
IKKE, MÅSKE, KAN, FORDI, HVIS 
 
MEGET, MERE 
 
SOM ~MÅDE 
 
 
